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. . NADA nJ nadie puede torcer nuestro oMnino, que el fesor 
qtle pUlinioa en las duras batallas de la guerra hemos de su-
perar en las que impongan la realización de nuestra revota, 
clon nacional. 
FRANCO 
D I A R I O N A G Í O N A C S I N D I C A L I S T A 
Núm. l.OGé^León, Domingo, 14 de Enero de 1940 
y servíaos 
í 
Cada oía tiene su afán, se ha dicho con razón; y cada •• 
coyuíjlura política su tarea >' consigna propias. Cuando 2" 
|ri»s mil liazañas y aventuras llegamos al remate de nuea «C 
tra Guerra y no pocas gentes fementidas se propusieron !• 
holgar y a<larinilarse a la sombra de los laureles, lanza-«I 
mos en estas páginas uu grito revolucionario de alarma^ 
y dscisión polenta: "¡No oueremos la Paz sino la Vic-•« 
tpria!" Y, ahora, ante la rnarea creciente de insidias, ñ" 
murmuraciones y soterrañas veleidades de sorda oposi. ^ 
ción y nial encubierta rebeldía, lanzamos otra consigna 
expeditiva y vibrante: "¡Unidad y servicio!" a" 
Dijo-con certera voz aquel sutil regidor que fué Fer-«C 
nando el Católico, que sólo podía hacerse algo con los 5» 
españoles si se conseguía someterlos á unidad y orden. •£ 
Mas no ha de entenderse por orden la mera costumbre 5; 
anquilosada o cualquier clase de valetudinaria indolencia. % 
El orden es la armoniosa correspondencia de las partes 5 
conjugadas en una totalidad armoniosa. Y ya se compren. •[ 
de que puede hab¿r muchos órdenes y que sólo debe te. Ji 
ner vigencia el que se sienta sostenido por una auténtica •£ 
corriente vital y se adapto a las circunstancias y al "cli-
ma" de su tiempo. 
Las gentes a que se le suele llamar "de orden" ni son ^ 
gente de orden ni cosa que lo valga. Son—todo lo más», 
—gentes "de ^costumbre" que van muy a gusto en el ñ8 
machito de las viejas situaciones y regímenes. Confun. 
den ios tales el noble continente de la serenidad con la"S 
rígida imovilid^d de la muerte y parecen^ suponer^ es lo l ' 
mismo el calor del cuerpo vivo que el frío marmóreo de ¡jj 
una estatua. No hay orden, en verdad, sino cuando _ hay „• 
vida y sólo hay vida cuando hay calor y movimiento. 
Cuando un orden cualquiera se estabiliza y detiene ya no *• 
es tal orden sino perduración puramente formal de tin •« 
orden revolucionario cuando la Revolución ha. puesto todo "« 
su ímpetu al servicio de una norma justa y bella. 
Por todo esto no puede extrañar cierta corriente ac- J» 
tual que afluye por determinados sectores antes llama-«Jj 
dos "conservadores" o de "derechas" que hacen causa Ji 
comx'm en la murmuración y la insidia con la variada fau 
na de "rojos", "enrojecidos" y "rojizantes". Colaboran % 
los "sesudos homes" con los marxistas y masones en ¿a 
fustigar con chistes fáciles y maledicencias difíciles los"£ 
hombres y tareas que han hecho el Alzamiento y hoy pug 5 
nan heroicamente por. consolidar la Victoria. No titubean ? 
en darse la mano con toda la taifa comunista disimula. •» 
dora de su odio y fracaso, y, por un quítame allá esas pa 
jas, tunden en estúpida ignorancia y desaforada felonía % 
a las gentes que se afanan en la difícil hora que vivimos. í¡ 
Creemos ya es hora se haga cesar de manera exedi. ¡J, 
tiva tan torpe concierto. En España ya no se "opinn", . 
sino se "sirve" y "obedece". No, queremos ser una nación »* 
vacua y ridicula de d'scutidores y parlanchines, sino"" 
Patria fuerte de obreros—soldados dispuestos ¿n todo»" 
instante a darlo todo por una Revolución hispánica a laj» 
que hemos llamado—de una vez para siempre—Revolu-
ción Naeional.sindicalista. A los que todavía sienten ve.Ji 
leidades marxistas, trataremos de converccrles de S U R ? ¡ 
errores con nuestras palabras y nuestras obras y, en todo * 
caso, los reduciremos a la disciplina. Pero han de saber ¡C 
las gentes-llamadas "de orden" que con ellas hernos d e ^ 
hacer io mismo. ¿Creen, acaso, que el hecho de invocar J 
de la mañana a la noche a Dios y a la Patria les da dere-
cho para sabotear la Victoria con su.s ridiculeces y ñone- •„ 
rías como sólo io har ían los mas refinados marxistas ? El ^ 
patriotismo y la religiosidad han de demostrarse con «„ 
hechos: con una conducta esforzada y paciente y no con 
chinchines y beater ías . Franco, el Ejército y la Falange 
son quienes', en verdad, han salvado a la Religión y l a > 
¡¡" Patria y actualmente las sostienen y salvaguardan y no ^ 
•C puede presumir, por tanto, de religioso ni patriota quien ¡J» 
¡J- porque un día escasea el pan o falta el azúcar pone el •£ 
•! grito en el cielo en casinos y tertulias. 
"Unidad y servicio". Ya lo oís todos. Y el que no se ,* 
¡C pliegue a tal consigna con toda su alma ni es español ni 
> merece serlo. Y más tarde o más tempraho han de la.w» 
? mentarlo amargamente sua bolsas y sus costillas. f 
í (De "E l Pueblo.Gallego";. 
a v i a c i ó n r o j a , 
a s pob a c i o n e s f i n e s a s | ^ 
bombard 
El mal tiempo 
el 
e n m a s a 
impide la acción 
frente Occidenta 
l 
COMUNICADO O F I C I A L 
NLANDES 
i. 
— O Q O — 
j Helsinki. 13.—En el itsrno de Ca 
relia ei dia ha sido tranquilo, excep 
to en lo que se renere a -as acostum 
I bradas actividades de las patrullan en toda la linea del frente. En la frontera orienta' ha sido re 
chazado cosí grandes pérdidas para 
el enemigo, un ataque soviético. En 
'conjunto han sido destruidos en el 
día de ayer, en los diferentes secto 
res- de la frontera orienta-, doce tan 
que y tres carros b indados. 
Unos cuatrocientos aviones rusos 
han tomado parte hoy en duros ata 
ques, en especial ronlra ciudades del 
sodeste de Finlandia. Se dieron sc_ 
ñaies de atarma c': vanas ciudades 
entre ellas, Hango, Avo, Tamnisafiri 
Sag, Baasa, Rihimaki y otras. 
Si se tiene en cuenta el gran nú 
mero de aviones empeado. por las 
tropas soviélicas los resultados obte 
nidos han sido bastantes pobres. 
Se tienen noticia de a gunos muer 
to» y catorce heridos. También se 
han causado algunos danos a pro_ 
piedades. 
Cinco aviones enemigos han sido 
derribados, según noticias confirma 
das y se cree que han sido echados 





Q U I N I E N T O S M I L F R A N _ > ses han detenido a un mercante r u . 
COS P A R A F I N L A N D I A , so conclucienao-e a este pueno a tin 
! de registrar su carga.—R. W.. 
Ginebra, 13.—La comisión organi 
zadera de la Exposición Nacional ha 
enviado a Fin andia quinientos mil 
francos para fines •' humanitarios.— 
F A E N A S D E 
JUDIO 
UH MEDICO 
Orán. 13—Se ha descubierto una 
serie de estafas cometidas por un mé 
dico judio en vanas compañías de 
seguros. El médico se ponía de 
acuerdo con -los asegurados y exten 
día notas y certificados mediante el 
percibo de una cantidad que le en 
tregaban los propios asegurados. El 
importe de ío estafado asciende a 
una considerable cantidad.—EFE. 
P E R E G R I N O S A L A M E C A 
Argel, 13.—Esta mañana ha co« 
inenizado la embarcación de peregri 
nos que se dirigen a la meca.—EFE 
D E S A P A R E C E N UNAS 
SEÑALES 
Copenhague, 13.—RI Gobierno co 
munica que se han suprimido las 
seña-es que acotaban un campo de 
iriínas existente en el litoral, para 
cambiarlas por otras que aun no 
han sido establecidas.—R. N . 
BARCO RUSO D E T E N I D O 
Sanghai, 13.—Varios barcos ingle 
PRJKC1FE h N F E R M O 
Atenas, 13.—Inspira serios cuida 
dos el estaao aei principe Cristóbal 
de Grecia La temperatura le sube 
sin cesar y el Principe se niega ter 
jmnantement» a tomar toda ciase GC 
alimentos. 
NO HA HABIDO 
VISTA 
E N T R E . 
' (Belgrado, 13.¡—E3 Miniptro 
'de Negocios Extranjsros des. 
míenle que se iiaya celebrado 
una entrevista en una localidatJ 
de la trontera entre el Rey Ca 
rol y el Regente Pablo de Yu-
goesiavia. El Regente Pablo no 
ha salido de su país.—EFE. 
H O M E N A J E A UN 
CHA MUTILADO 
P esencia de la mujer español 3 
MILITAK D E L A AGENCIA 
D. t i . JB. 
— 0 ( J O — 
j Berlín. 13.—Ei frío intensísimo 
reinante hace que los movimien-
j tos molitares en el frente sean di-
| ficultosos. 
i La artillería enemiga abrió fue 
! go contra las posiciones . del Sur 
i de Perl. La artillería alemana dis 
1 paró contra transportes enemigos . 
que avanzaban por el camino de Onnda. en homenaje de 
Apach a Milchen. 
Ha continuado la actividad de 
las patrullas de reconocimiento. 
Los elementos de choque han te-
nido un violento encueniro con el 
enem go en el alto del Rhin. Hu- , 
bo intenso fuego de ametrallado- ^ f e de Centuna.-Ex1 E 
C O N T R A L O S SEPARATISTAS 
DUDES POLITICAS DE BILBAO, 
MPONE 22 MILLONES DE PESETAS 
COMO SANCION 
Madrid, 13.—Entre las resoluciones dictadas por los T r i -
bunales de Responsabilidades Políticas, que publica el "Bo_ 
letín Oficial", figura una del Tribunal de Bilbao, que impone 
a doña Bernardina Lecube, viuda de Aguirre, vecina de Gue-
cho. la sanción económica de dos millones de pesetas. 
Por otra se sanciona con veinte millones de pesetas a don 
Juan Astigarrabia Antonelli, vecino de Bilbao por el Tribu-
nal de Ceuta se condena a Guillermo Daonso Estadell, a la 
pena de trece años de extrañamiento e incautación total df 
todo*» sus bienes en España.—EFE. 
F L E . 
Madrid, 13.-La Centuria de 
O. J . del Hospicio, ha desiiiaao 
ante el balcón del camarada 
res-
peto a quien en servicios de la 
O. J. ha cumplido valiente-
mente. 
A este flecha mutilado se le 
ha concedido la je rarquía de 
a Ssccíon femenina 
Madrid, 13. 




to Consejo de 
la Sección Fe 
í i e n i n a de 
F. E. T. y de 
las J. O. N-S. 
presidido por 
1 a Delegada 
Nacional Pi-
lan Primo de 
v m o n r o í a 
Helsinsikii 13.—La batana 
que se está riñendo en Salla, 
de la cual no se lia . hablado 
hasta ahora en los partes ofi-
ciales, atrae toda la atención 
de los medios políticos suecos. 
Según ciertas informaciones 
las kl jf»a.s ..irlandesas tienen 
casi cacada una división rusa, 
pero parece que los soviets em-
pican toda su energía para evL 
tar la repetición del desastre 
de Soumosalmi. 
Según los corresponsales sue 
eos, los rusos emplean en este 
sector cuarenta mil hombres 
pertenecientes a sus mejores 
tropas. 
-»os finlandeses han ocasiona 
do tan graves pérdidas a la Di-
eión que cubría este frente, 
que ha tenido que ser reem-
plazada por otras fuerzas de re 
fresco. 
i - i a táctica finlandesa en Sa-
lla, como en Soumosalmi, con-
siste en cortar las comunicac^o 
nes soviéticas con las bases de 
• i vovisionamiento -e 
r c a d a p o r i a i 
f i n l a n d e s a s 
Se calculan en 40.000 tos hom 
bres cercados en Salía 
L A S E L E C C I O N E S CUBA-
NAS APLAZADAS 
CINCO MIL AVIADORES 
POLACOS A FINLANDIA 
La Habana, 1 3 . - La Cáma. Heisinski, 13.-Loa av.aüO-
ra ápsobó un proyecto de Ley polacos que están fuera de 
por ex que se a p i l a n hasta e l ' Paloma, tomarán parte ' 
üb de Marzo las elecciones pre-
sidenciales.—EFE. 




Rivera ,1a secretaria nacional, 
Regidoras Centrales de Servi-
cio y el Consejero Nacional, 
Delegado de O. J. camarada 
Sancho Dávila, 
Carmen Vverner, Regidora 
central de O. J. Femenina ha-
bla de su departamento y dice 
que en la Falange lo más im-
portante es la formación espi-
ritual de las caramadas. mar_ 
. cha y tarea de iniciación pro-
, fesional femenina. 
' Inmediatamente después San 
cho Dávila dice que las Orga-
} nizaciones Juveniles son una 
| esperanza del mañana, s:no 
una tangible realidad que, aca-
so inconscientemente, ha curn_ 
I plido el más duro de los desti-
nos que pesa sobre la genera-
ción de José Antonio: conver-
tir al padre. 
i Alude a la demostración ce-
I lebrada en Madrid y se refie-
re al Consejo de la Sección Fe-
, menina celebrado en Sala-
! manca. 
Tras una breve intervención 
de la Secretaria Nacional, Sira 
Monteóla, sobre organización 
interna, se suspende Ja sesión 
para reanudarla a las cuatro 
de la tarde. 
L A SESION D E L A TARDE 
?s A las cuatro de la tarde rea. 
L A M E D A L L A D E SÜFEI-
M I E N T C S POR L A PA-
T R I A A L A SEÑORA D E 
MOSCARDO 
ras y de fusil. A i Este del Mosela 
se han entregado varios deserto-
res polacos. 
También, en el*frente oeste co 
mo en^ otros lugares, ha habido 
gran actividad aérea. Fué derri-
bado un avión inglés. Durante la 
tarde y noche de ayer, aparatos 
enem/gos han volado sobre la ba-
hía alemana y los países bajos. 
Otros dos navios ingleses han 
sido hundidos a consecuencia de' 
choque- contra minas: E-n la costa 
oeste y suroeste de Inglaterra, en 
tre ellos, el barco cisterna " E l 
Oso", de. más de siete mil tone-
ladas y el vapor "Lucida". 
Estas pérdidas incesantes de-
muestran que las afirmaciones he 
chas en Lmidies, st^un iu» cuales 
el peligro de las minas ha dejado 
de existir, no corresponden a la 
realidad.—EFE. 
Madrid. 13—Por una dispo-
sición que publica hoy el Dia-
rio Uticial del Ministerio del 
Ejército se concede la Medalla 
dé Sufrimientos por la Patria 
a dona María l iuzmán de estudiantes americaaos 
Moscardo,_pór íallecimiento de Universidad de Salamanca. 
- D E I N T E R E S P A R A 
L O S OFiOxALES P R O . 
V J i i O h A L & S 
' Madrid, lo—üiii el Consejo 
de Ministros ceieorado ayer se 
aprobó una disposición del M i -
nisterio de Justicia, f>or la que 
se establece concurso para ot'i 
ciaies provisionales» para cu-
brir md plazas de Auxiliares 
Técnicos de irrisiones, con po-
sibilidad de pasar, una vez en 
el Cuerpo, a Directores y A d -
| ministradores de Prisiones. 
' Los oficiales, percibirán uu 
haber de cinco mil pesetas 
anuales. Tomarán posesión de 
Sus cargos automáticamente, 
y después harán los estudio* 
| necesarios. Para ello, el Mims 
• tro del Ejérci to fi jará los mé-
ritos de los oficiales,—EFE. 
UNA B E C A P A R A E S T U -
D I A N T E S AMERICANOS 
Madrid, 13.—Ei enu>ajador df 
tados Unidos ha fundado una 
ses dos hijos, José y .Luis, ase-
sinados por los marxistas en 
Barcelona, el primero, y como 
represalia por la heroica de-
fensa del Alcázar el segundo. 
—EFE. . 
ds U T i C e|e en icanes 
( C O M E N T A R I O S A L E M A - N C ; 
«bfenii ^neas rusas con sus 
patrullas de esquiadores, que 
mantienen en continua alarma 
a la retaguardia rusa y que 
ocasionan gran númrro de ba_ 
Ô s a l i s t ic tes scViéticas, 
£ F E . 
M I L I T A R D E L A AÜE.\LIA 
" H A V A S " 
París , 13.—î a jornada de ayer 
ha . sido tranquila en todo el iveii 
in l i . t rar -1 te. quemas de las patrullas, que 
como en días anteriores nan sido 
numerosas, pero sm incidentes no 
tablea, hay que señalar los dispa-
ros de la artillería al oeste de io;» 
Bosgu!» y este del Moseia. 
Sería error tratar de da a estt 
hecho una signiticacáón especial. 
v Igualmente se han cambiado t i 
ros bastante nutridos entre bat° 
rías y nidos de ametralladoras ins 
talados a ambos lados '.el Rhm. 
Se trata de agresiones y de res-
puestas, sin especial transcenden 
vaise ha sido recogida por la cía. 
^ ^ H ? " 86 ignoran las causas. | Por parte francesa no ha habi-
' X ' ACTION F R A N p A I S E * 
RECOGIDA 
París, 13.—"L' Actión Fran. 
^ E F E , 
VUELOS SOBRE T E R R I T O -
RIO ALEMAN 
Londres^ 13.— Oficialmente 
Be comunica que la aviación 
inglesa ha realizado vuelos de 
reconocimiento en la noche pa-
sada sobre Austria, Bohemia 
y la región de oerte de Alema-
« u a . — E i E . 
do ninguna operación naval .?ota 
ble. 
Por los aires hemos: efectuado 
reconocimientos importantes so-
bre el cielo de Alemauia, 
También ha habido actividad 
sobre los frentes, pero sin que 
se haya llegado a combatir. 
Los aviones de reconocimiewto 
y fotografía, han volado, con es-
colta de cazas y han cumplido sus 
misiones sin pérdidas por nuestra! 
aviación soviética, por ser Po, 
loma el único pais entre los 
aüaüos que se encuentra en 
guerra cua Rusia. 
Se hace ascender a cin.?.o rail 
el número de estos pilotos.— 
EFE. 




c e l e b r a r el 
C AJ< N A ^ A I 
Madrid, 13,—El "boetm Oficiáí 
del Estado" pub-ica, entre otras, ias 
siguientes disposiciones: 
GOBERNACION. — Se dispone 
que se mantenga ¡a prohibición ab 
soluta de ce-ebrar las ñestas de Car 
naval. 
HACIENDA.—Orden ñor la que 
se concretan conceptos con respecto 
a las cargas reales, a los efectos d« 
la Ley reguladora de desbloqueo, 
INDUSTRIA Y COMERCIO.— 
Ord-̂ n determinando la situación en 
que han de quedar k>s ingenieros m 
dustriales designados para ocupar 
otros cargos dependientes del Minis 
terio. 
OBRAS PUBLICAS.—Se autorí 
,a nudó sus tareas el Consejo de 
Qartc.—EFE. 1 «a el transporte de la patata, conma 
la Sección Femenina. La regi 
dora del SEU, Clotilde Saiázar 
habló sobre las relaciones del 
SEU, con la Sección Femenina. 
Continúa la sesión de la tar-
de con la interevención del Je-
te Nacional del SEU, camara-
da Quitarte que pronunció una 
conferencia sobre diversos te-
mas de sus servicios. Seguida-
tóente intervino la camarada 
Mercedes Milá, que leyó un 
programa de organización de 
servicios sanitarios y a conti-
nuación el Consejo suspendió 
sus tareas para reanudarlas 
mañana. 
Por enfermedad de Eugenio 
Montes ha sido suspendida la 
conferencia que iba a pronun-
ciar esta tarde.—EFE. 
terial abierto, con reserva de factu 
ración por las compañías ferrovia-
rias. 
Se conceden a los sobrestantes ríe 
Obras Públicas los mismos benefi-
cios que para los ayudantes determi 
na la orden de 30 de noviembre de' 
pasado año. 
EDUCACION NACIONAL, — 
Orden fijando normas para que pue 
dan liquidarse los servicios de recu-
peración artística. 
Circular a los Rectorados de las 
Universidades sobre traslado y cer-
tificaciones expedidas por los Institu 
tos.—Logo» 
do no consentir que aquella 
iiiea política se extienda en ios 
La c^nes entranuu ttfi cohSion 
con |a esfera ue mimenca ue 
lta.sa. /Aiíiuan.a compienue 
muy bien e&ce estaao oe opi^ 
mun po.quc eila ntisma no DU 
L a prensa informa que den-
tro líe poco se en ¡.revistarán el 
Pr.ncipe regente ¡Kaoío t»e Yu-
goesiavia y ei key ue Rumania 
C&roi. A l rn^mo tiempo se na 
£ai>.Uu que »as po iracas oal-
coiuoas p-^n&aii ceieoror aen-
tro ae p»cu una conferencia en 
Belgrado, bstas conversaciones 
tenúr^n mouuablemente. el m,s 
mu tema que la entrevista tíel 
conue Ciano con el iVLnstro uc 
Negocos extranjeros de ttun 
grla en Venecja. 
Los t.a*cancs se encuentran 
bajo el peso de la presión ejer 
cida so^ro varias naciones por 
las potencias accidentales beli 
gerantes, asi como tamoién ba 
jo la impres ón de una posible 
amenaza de parto de Rusia, t i l 
tema principal ue las con feren 
cías anunciadas será por lo tan 
to e' \er el mudo de mantGner 
la paz en aquéllas regiones, as-
piración suprema de todos e^os 
países. El gran Cníú.és demos 1 
trado por Italia en el manteni- C - . L ! - , 
niLnto del "statu quo" en los ^ U O i e v a C I O n 
Cada año vendrá un estudiante 
del Estado de Virginia, donde ha 
nacido ei embajador, al que se le 
costeará un viaje por toda España 
—EFE. 
P E R E C E N AHOGADOS 
Santiago de Composte a, 13.—^ 
las inmediaciones del Puerto de Son 
zozobró una embarcación a causa 
del temporal reinante. Perecieron 
Bernardo Fernández García, de 64 
años, casado; su hijo José, de 34 
años, el hijo de este ú-timo Bernar., 
do, de 13 años y Luis Santiago, de 
21. cuñado de José, que deja viüda 
y cinco hijos de corla edad,—EFE. 
L A MEJOR CASA D E MA 
T E R N I D A D D E E U R O P A 
Madrid, 13,—Pronto tendrá Ma 
drid una de las mejores casas de Ma 
ternidad, de Europa, para enya cons 
trucción la Diputación aprobará un 
presupuesto extraorinaria de ocho mí 
llones de pesetas. 
El edificio, que estará terminado 
a los dieciocho meses de comenzar a^ui^uvlo cu lu mas m.n.mo ue 
su eredo anti-comun.sta. Lo 1 las obras, constará de cinco p-anta^ 
que hizo forzada por los íncen I y será emplazado en la calle de 
tos ue cerco ue las pote.nc.as 
^occiuentaie^, tue un.cam-nte 
firmar un convenio de no agre* 
s.on, lo que t-viíó el pei.gro de 
tener que combatir en dos fren 
tes opuestas 
E> mantenimiento de la paz 
en los nalc¿jies no es sólo la 
firme voluntad de ios países ui 
rectamente . interesados sino 




La tañes, ha encontrado en la 
prensa democrática diversas in 
terpretaciones, no faltando, na 
turalmente, insinuaciones y has 
ta a t i r m a c o n í s concretas de 
que Ja política balcánica de 
Mussolíni, está en contra de los 
intereses de Alemania. La rea» 
fidad es sin embargo que el 
manteium?ento de la paz no es 
solamente el deseo de Itata y 
de las naciones balcánicas, sino 
también el del Reich, como se 
podría demostrar fácilmente. 
Con la referencia do la 
U, R. S. S. y a los países que 
podrían erse amarrados, hay 
que decir que estas naciones 
no tienen en concreto enemis-
tad contra Rusia aunque si se' 
opondrían a una expansión del 
comunismo. L a política del Du 
ce tampoco es antlrruia. pero 
si anticomunista en el sentido 
de I 
aviadores del Ecuador 
dominada 
—0O0— 
Quito, 13.—Los aviadores ecuatorta 
nos, que han intentado esta mañana 
iniciar una revolución en Guayaquil, 
detuvieron al coronel Rodríguez, je 
fe de la zona militar de esta ciudad. 
Cuando las tropa* gubernamenta es 
llegaron al aeropuerto revolucionado 
tropezaron con varios camiones que 
transportaban a los aviadores suble-
vado? a Guayaquil, Se cambiaron, dis 
paron entre ambos bandos y resu'ta 
ron varios hombres heridos. 
Las tropas gubernamentales consi 
guieron dominar a los rebeldes, que 
han sido detenidos.—EFE. 
O'Donnell, contiguo al Instituto de 
Puericultura. Tendrá una capacidad 
para trescientas quince camas. 
El proyecto es obra de 'os arqui 
tectos Ford, Hernández Briz y Te 
mes.—EFE. 
LA P R O D U C C I O N D E T A . 
RRAGONA E N U N ANO 
Tarragona, 13,—Veintisiete mil to 
ne-adas de aceite han sido recogidas 
en la provincia de Tarragona duran 
te el año transcurrido desde su libe 
ración; sesenta y nueve mil de arroz 
cuarenta y dos mil de frutas secas 
cuarenta y cinco mil de a-garrobai 
y ciento treinta y tres^ millones dt 
litros de vino.—EFE. 
W A W . V . V B % % S V . W . S V . V 
Suecia y Noruage 
toman medidas para 
hacer frente a ia ame 
naza de guerra 
—oUo— 
Londres, 13.—El corresponsal de 
"Dayli Mai l " de Estoco mo. dic< 
que Suecia y Noruega toman toca 
las medidas necesarias para hace-
frente a la amenaza de guerra. Lo 
dos países se arman rápidamente, c:-
ganizan la defensa pasiva, estudia 
los planes de evacuación y prepara 
gran núnSero de pilotos. Añade que c 
Suecia se estudia la posibilidad de c 
tablecer un empréstito de defensa d' 
30 millones de libras cster-inas-
p E O A* VonufíO, U de dii 
f n f o r m n c í ó n l o c o i 
D EF ^ R T E S l c s a d e SOCOÍTS 
—ooo— 
C L PARTIDO D E E S T A T A R -
DE 
Hoy, a l a s tres y cuarto enj 
pnnto. so C e l e b r a r á un tjran par-
t'«li! en i l L a m p o del SKU, en el 
«liir1 «e eTifr in'aran J u s eipiipus de 
1J cap¡t . :I- Culinral y Deportivo 
J_»-tim-sa. £>rupu 1'. y Clul» De-
I.otiiv4i S:rtiT:i Ana. 
>T;i ile s e r sin duda a equivocar 
jT'-;. nn onrueiiin.' de gran impor 
t < i i i . i ; j , v-j (IUO <vtrúii indica la pro 
p-tve^nd:!. r>M p a r e c e n varios fuga-
ÍL.H'S ile^tacados de la iocalidad. 
S.m Ô T.-'S Pataleón, Servando y 
r . . ' l a nier.>c que el deantero del 
•"Klchr* He Alicante, al igual que 
v -W •^lernt'ntus del equipo del ba 
r r i - . Feriovi:ir¡aria F. C. del ba-
r'»"* de VA V'ejja, tt>dós IOÍ cuales 
Se alinearán en la Cultural, los 
cnale» fo marán un imce d f gran 
Sretcrahía. 
A última hora nos informan 
flue el Santa Ana alineará lo* si 
pníentes jugad^re^: 
Chaina; Enar, R o m á n : Ramos, 
Ju: ma. Luis; Rubio. Barcena, 
ls"?'c. Arroyo, Joaquín. 
Si a afición desea ver un en-
cuentro reñido^ debe acudir boy 
a la calle de Pcnferrada. pues 
allí se discutirá la hegemonia de 
ambes equipos, 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 
fXAMSNES 
Dt t z ' L A Ü O 
' El l i tnno. Sr. Director general 
Ce Enseñanza Superior y Media, 
en orden íe'cg'rática de ayer, d -
C e a cs-c Rectorado lo que sigue; 
A coosulta telegráfica ese 
Rectorado contesta esta Dirección 
puede matricularse y exaininarsc 
en la cenvocatoria actual Kxanien 
Estado los iluninos no aprobados 
o no presentados en convocato-
rias antericres . 
Lo que so hace público para 
C C n o c i n i i c n • o de "ios interesados. 
Oviedo, 11 do Enero de 1940. 
El Rectur, Sabino A. Cendín. 
En el día de ayer han sido asis 
tidos en este Centro benéfico los 
siguientes casos ocurridos en 
nuestra ciudad: 
Pedro González, de tres años 
de edad, fué curado de u n a he-
rida contusa de d iez centímetros 
de extensión cortante, situada en 
la región trauter.ana izquierda, de 
carácter leve y casual. 
Paisó a sn domicilio en la calle 
del Medio 22. 
Victorino 'Tiñuela Soto, de 13 
E ñ n s de edad , fué curado de una 
herida inc so en el dedo índice de 
la mano izquierda, d f carácter le 
ve y producida casualmonte cuan 
do estaba partiendo leña. 
Pasó a sn domicilo en Onzo-
nilla. 
Cesárea García, de 37 años de 
edad fué curada de un esquince 
en el pie izquierdo de carácter le-
ve y Casual 
Pasó a su domicilio en Pobla 
dura del Bernesga. 
Himno a León 
Hemos recibido un ejemplar del 
folleto que acaban de editar sus 
autores cen el Himno a León, le-
tra de don José Pinto Maestro y 
música del Maestro Odón Alonso. 
Sencilla y puramente presenta-
do, el Himno a eLón se pone así 
«:n manos de los aficionados a la 
música ^ue pueden ejecutar la 
partitura, pues hasta ahora la par 
te únicamente divulgada es la le-
tra, aún cuando eL himno se hu-
biese "ejecutado repetidas veces. 
Lo dedican les autores a i j s 
Excnios. JJiputación .frov.nciai y 
Ayuntamienio de . L e ó n , como ge 
nuinaü rrprestntacicnes de un pae 
blo que supo en la Historia u e 
España llegar a las cumoros i n -
nii-rcesibles de la gloria y crear 
una acc.ón sin igual echando los 
C i m i e n t e » de un Imperio. 
Agradectmos el envió del ejem 
piar que nos ofrecen los autores 
y por se; de sobra conocidos cree 
mos ba»tu con este acuse de re-t 
cibo, aun cuando deseamos a los 
señores Pinto Maestro y Alonso 
nuevos alientos cada día para tra 
bajar por la gloria de León. 
ITNK -X'T^FVÍST* r .OX KUT\T 
OERTEL, EL CINEASTA A L E . 
H A N OÜE HA RODADO SOLO 
E L GRAN DOCUMENTAL SO-
BRE L A VIDA f'íE MIGUEL 
ANGEL 
—()O0— 
En Alemania, Kurt Oertcl ba si_ 
¿o como una especie de mistión c ¡ . 
remátográfico y es uno de esos se 
TPS rarísimos en el mundo del cine 
na que aprovechan todas las ora_ 
signos posibles para apartarse. i)es_ 
pnés de haber girado en dos años de 
peregrinación su fi tn sobre Miguel 
Sección de 
Tribunales 
Juzgado de Instrucción 
Se ha decretado auto de pro-
ce"am?ento en sumario poi* lesin. 
nes. a Antonio García Alvare/. 
Se instruyen ios siguientes su-
marios: 
Uno por estafa de diez mil pe-
seta1:, al Banco Herrero dé esta 
capitfd. Otro por estafa también, 
o Emilio Gago.. 
Otro por robo en una tienda 
propiedad de Honorino Reyero. 
Otro por robo de unas gallmas a 
José Rrdnguez. Otro por robo 
en un Par de Emilio Lanchas. 
Otro prr robo en una tienda de 
Julián Fernández. Otro per hurto, 
de una cartera coriteniendo 200 
pesetas a Antonia Luna. 
IMPERIO ARGENTINA 
M I G U E L L I G E R O 
P O Y E N E L CINEMA A Z U L 
E N 
A y u n t a m i e a l S ; 
Orden del día de la sesión V - c ' 
ee celebrará mañana a las siete de \ 
la tarde. 
Estado de fondea. Crédito reco 
rociao. Ir'ag'cs. Disírioucióu de 
íendes para las atenciones de es-; 
te mei. Esladistica de los. Traba-! 
jes en el Laboratorio en el cuar-
to trimestre de 1939. Instancias dej 
•don Constancio Gonzale;: Cuadra i 
d-., de djn Faus(ino Carpintero, 
de don Eladio Martínez, de don i 
Manuel de Cárdenas, de don Fran 
cisco Sánz Ojeda, de don Sera- ¡ 
pió Zapico. de don Andrés Ro-
bles, de don José Gómez, de do-
ña Carmen García Azcárate, de 
den Juí-.n Castro, de don Eugenio 
Alvarez. de doña Pilar García 
Machado. Presupuesto de cons-
trucción de una acera en la calle 
de Ruiz de Salazar. 
Anyel. Oertel se ha encerrado por 
varios meses 'en una habiíarión y 
transcurre innumerables horas ence 
rrado de ante de la mesa de monta. 
Je. So podría decir que él represen" 
ta o' idea' del cineasta ideal. La 
idea de 'a t>e icuL es suya, suyo ei 
argumento, a dirección artística. l:i 
fotografié, el montaje. 
Aunque ya se lia dicho mucho' de 
estas sus primeras fases de oroduc 
ción—tanto m á s cuando Oertel pre_ 
sentó en la Exposición de V«;;:eria 
algunas pai í e s de su obra, e- mte. 
rosante tomar .leí mismo ideador y 
rea-ízador cuáles son las caracteristi 
cas de su pe ícula. 
" Este es un fiim—dice Oertel—que 
no se puede exp ¡car con palabras, 
porque es imposible compararle a mn 
guua producción ya conocida. No 
siendo ni una larga pe ícula de pro 
grama ni un documental, no es tam 
poco nn verdadero fi m de esnectacu 
lo en e1 concepto genera-' de esta 
pa abra To mismo lo he definido 
como un film biográfico, porque en 
esto no hago otra cosa que diseñar 
siguiendo su obra, el perfil de Mi_ 
gurí Angel Sin embargo la figura 
del artista está siempre invisible 
Aurquo pueda parecer demasiado os 
curo, se podría añadir aue Miguel 
Angel v ive schre la pantalla'a tra. 
v é ? de su nhra. La pe'ícula muestra 
su-- crenc:o"es. 'a-- ^"mgrosar .-•<: uf 
tura* a las que él d:ó vida y si's r in 
turas. En todas las riiidadf's" itaha. 
ra:, y sobre todo o1 Florencia y en 
Rema, y también en París y en Lon 
dres, he seguido estas m3r?vjllas. En 
ê â pe'ícu-?. pnr l<i tanto—añade 
Kr r t Oertel—no hay nersorries ni 
d'Tl^eos. Los nersorajes. «•orno ta 
obra y 1as vócw se oyen sin nñr se 
vean las fiafuras que hablan Fn to 
tn' serán uW's veinte voces ínchiína 
aquella de'Migue! Anee1 mismo Fs 
toe vore^ sin embsrpo n< exíM^an 
Inc ohrí><¡ r r m ^ sucede en todos, los 
d?pv'<; d^Mmei f1 ' ' ? ner" pvnrian a 
V M'̂ orfjifía <-1'> M'^iv*^ An?pl. a ^ 
^•nióí^o 'a nol'nr?», in'e1ert"''l y -PII' 
t i f - ' l f'pl nniní^'^ní W- faltan aVn 
ñor r ^ ^ T c n s d-',i*,iátír''s« an-nn»» v,-> 
f-iM'ifío 1ri,,':'"'7^«','ne"',-e 1° f^Tl^. 
tirp^-n y Irt v'<T''mé'lf- ri"ecdÓiÍCriT' 
Oertcl proyecta también algún 
plano concreto de sus creacionej.. 
Más que una reproducción fotogra, 
fica de cuadros y de esculturas re 
presenta en continuo movimié rto sin 
guiares escerzos. Es u; su. e:iers< 
continuó de imágeneí que da \ 'da al 
o! .cfo, porque caoa u a de e! !'•.>. ¡n 
terpreta un determinado instante, un 
pesamiento, un momento dramático, 
ur i ío a la pa abra que corre para e 
lamnte. La peh'cu'a dr. Oerte! roda 
da por cuenta de' consorcio cinema 
t^gráfico a'emán Tobis. será proyeí 
taca próximamente en una de las 
principales salas de A'emania To 
dos los que hayan tenido ocas;ón de 
asistir a la prueba privada del pri 
mer montaje, aseguran que la obra 
de Oertel constituye una piedra an 
gu iar de la d n c m a t O R r a f í a documen 
tana 
ULTAS 
m p u e & t a t po-
la A c a i d i * 
Ayer fueron impuestas por la 
Alcaldía, las siguieintes multar; 
Lna de 50 pesetas a Santiago 
Gon^á.ez, que v.ve en la C a n o oel 
RÍO núm. ü. por alquilar un piso 
de su propiedad, sin la previa des-
i n f e c c i ó n . 
De 25 pesetas a Antonio Alon-
so, que V ive en Paloma núm. 19, 
per nacer su hijo aguas menoits 
en la viu pública. 
De la misma cantidad y por 
idéntico motivo a Raimundo Alón 
so. 
P a r a c a b l e r o s 
Habiendo sido anunciado en el 
periódico de esta localidad un 
i Concurso Oposición para la Pro-
visión de ü Plazas de Oficiales 
Administrat.vos cim ¿ha remunp-
ración anual de C.üOO pesetas en. 
la L t n t r a l Nackfiáisindicalista De 
legación Provincial de Valencia SK 
hace saber a todos los C l ailc-
ra> Mut .kdo í oue deseen lumar 
parte en este Ccncmso tendrán 
. t.ue sujetarse a la« condicione». 
' siguientes: 
1 1." Ser español. Tenet la edad 
i mínima de 21 años v máxima de 
35. 
j 2 o Pertenecer a Falange 
pañola Tiadicicnalistla. y de 
i jON-S. como militante. 
el" Estar en posesión de 
I tule» Proíes icnd Académico o 
j cu tativo. 
! Los exámenes consistirán en los 
ejercicios sigfu.entes • 
j 1." Redactar un comentario 
en el plazo maxmo de 30 minutes 
I obre uno de los 2ó Puntos de 
FET y de las JON-S. Redactar 
• un comentario en el piazo maxi-
nio de 30 m.nutos sobre una de 
claracióu del Fuero de Trabajo, 
j 2." L n tema práctico, escr.ro. 
i reierenle de aiguna de las cues-
tiones que se plantean habitual 
mente en ta CON-S con .la re 
daccion de los documentes nue se 
cnginen. 
o." ü'n tema sobre práctica de 
oficmcis (.Organización, ficheros, 
estadística etc.) a elección del Tr i 
bunai. 
4." Ejercicio escrito sobre uno 
de les temas del programa cuyo 
tiemoo máximo será marcado por 
el Tribunal. 
Kl Programa se encuentra a/ 
disposición de los Caballeros Mu 
tilatlos. que lo deseen en las en-
cinas de la Comisión Provincial 







JUSTICIA D E LOS VENCEDORES 
T-a g^ncrosiclad y la magamcencia simboloa sagrados que 
coló sahon eóurimir los cabalbroá veneaiaras, ca el torneo 
d\irc) de la vida, llega hoy a la cúspide d¿ sus apreciaciones, 
por decisión serona V patriaran de nuostro Gran capi tán .de 
la Quena y de la Kcivolución, Caudillo de toias las victorias 
y de todos los minutos solemnes de nuestra nueva era de 
hermandad y camaradería. Con esa precisión certera, .«lara 
exacta y bondadosa, Franco, ha dictado una magmíiea Orden 
iieguladora de ox carcsiamiento^ y daLsacioaíó. 
Cerno todas sus medidas, rápidas, enérgicas y definitivas 
en el piazo de un mas, España Lquidará todos los dolores de 
los que por no comprender coa ojo.s sereaos y .clara©; la di-
rectriz de su norma eacanunada a un njrL> d:; Pacna. Pan y 
Jusücia, & opusieron, para que el fcriunío glor.c£o de nuestras 
armas tuviera que ser ganado con do.or^s y saenfiecs, y pa_ 
ra qué la virtud de su conqu^ta alcanzara tod.s ios noiiores 
de la lacha, de la vida y de la muerte . 
Tanto dolo» como se expía en recluidas celaas, amantona-
rían una tone inmensa de odios y reacores, qae jamas nos 
permitirían conquistar aquella unidad entre todos las clases 
de España,' que nos legara José Amonio con su signo prole-
tico, del triunfo final. , 
La justicia recta y vertical del Caudillo, alcanzara a todos 
los extremos permitibles. de ella, y donde haya un rmeau 
de bondad y misenecraia que pueda alcanzar a otro que no 
supo querer a España, con aquel amor lejano difícil y sen. 
cilio. Usgará a bautizarle con m. torréate de carmo que sea 
capaz de trocar en sentimiento patriótico, tanto odio como an-
tes álbergara. . T i 
Justicia, en su más alta acepción etica y log.ca Llegara 
donde debe de llegar y será ea su plano camp.'eas.vo. Ha mas 
abierta magiiammidad. para perdonar, o para castigar. 
En un mes, se aclarará la situación d.í taat.i y cinto pre-
cio, como la victoria dolorosa de nuestras ar.nas, acarrearon 
en avalancha de cadenas y cadenas de,engañados. Todcs sa-
brán su situación definitiva, y Jiasca do-id.í paeri:- alcanzar 
su actividad lejos de la norma legal y ha.naaa. 
Quedará pues perfectamente definido y cestafcl c do el 
punto exacto del equilibrio jarídicó, y la norma legai del De-
recho, estudiará toaos los casos cor. esa fría y ardiente sen-
cillez implacable, que solo el Derecho sabe recoaocer, p;ro 
que muchas veces los hombres lo desvirtúan, por la propen-
sión a la misericordm que todos los limpios de corazón, llevan 
dentro de sus inclinaciones. 
Este ha sido sai duua, uno de los pasos, más firmes y me-
todizados de nuestro Caudillo, que llevará a feliz térm no y 
en plazo rápido, la fiel cumplimentación de todos sus anhelos 
generosos y justicieros. 
La Revolución, sigue su ritmo, poco a poco, pero con es. 
labones fijos fuertes y revolucionarios, llegando a unificar los 
sentimientos de todos loe que merecen ser españolea, um»-» 
porque la amaban tanto a la Patria que les dolí i en el alma 
tanto amor.y otros desgraciados, que por no saber compren-
derla, ao tenían la sublime dicha, d? llegar a amarla, y go-
zar con ello este deliquio espiritual, que llena todoo los mo-
mentos difíciles de nuestra vida, lejos de los altos sentimien-
tos, que acercan a lo infinito y eterno. 
R E U N I O N D p 
ARCIPRESTES 
Él plazo de admisión de i V. 
tandas terminará el día 19 del ¿c 
tual desde cuya fecha nu se le 
dará curso a ninguau más que se 
presente. 
Asimismo so hí > *í- er a los 
señore.-, Caballercb V - dados que 
les interese que lá .^ciedad " H u 
llera Vasco i . c . n t s a " anuncia a 
concurso una Plaza Uc Practican 
te en el Hospital Minero de di-
cha Sociedad cuyo plazo de ins-
tancia termina el día 2U del co-
rriente. 
ALFIiSDO CARVAJAL 
DCÍ'AKÍ AMtíN l u P i íOVlN 
CIAL DE LA ORGANIZACION 
1)!£L SERVICIO SOCIAL DE 
LA MUJER 
Se ruega a las señunt*» que a 
Ccnti'nuacuVn se deíalbin pasen 
por est:í> Oficinas de Auxilie So 
bial, para suntc.v" relaciciiadü.> con 
e! Servicio Social de la Mujer; 
Felisa Alcorta Camba.v 
Por la Patr'a. Í;Í Pan y la Jus 
tlcia. 
León. 11 de Enero de 1910. 
Durante ios días Úuéve, ibis» Y 
OHLC de» a . t u a l lía itniun m.^ar «ti 
iiiusiia lapnV,' inijHiriaiiit asuin 
b ta ecrs.aMiL'a. -a LC-enrauH P^r 
lu.-> arupusiCs y I c n c i t e ^ a r c u n v s . 
tes de ia ÜICLCMI. JLI IIO ion rciut;. 
se.ilaciones íw-i.Ciil/MÍlb Cátedra-, ua 
j o â pre^iae..«.ia Uc nutsiru oimiisi_ 
nu» pre-aüu, proin^.oi v a-ma ue «h 
ta S i m p a ú c a reunión. 
La parir mioimaiivá de ésta pu_ 
diéramo*! resumir-a en pjcas pa a 
bras. >a que St- rebujo a u.ias iineii 
sas sejiOi.es p^r manaiia y taroe, a 
u.ias íuficioíie» cu.ar.sucas para pe_ 
e n al Lnos oe- 'iabernácuio giacias 
y -uces espiniua-o y a dos ágapes ron 
e- pfe-auo 
'ióúu ello no llevaría muchas l i _ 
nea> dr imormación si se nos huine 
se enc<xneúuadw esta âÍK̂ r noticier.*, 
Pero si puanan iie.iarsc mucaas p-a 
ñas coniciuaudo -os temas p<;r.e.-e_ 
ceníes a ia oisCip ina ec-es.astica 
o.ocesana que haij SiQo traLaoos en 
esas sesiones, ton la cordura, e-eva_ 
ción oe espíritu y nob-es aspiiacip 
nes oe ius ceiosus sacerdotes, ancid 
no> > exper.rneníados pa . róeos rura 
-•e> .casi IOÜOÍ, qm: regentan, ios ar_ 
c.pres.aígcjs de ia diócesis. 
Asur.t'.s pe r ícecémes al Culto y 
C-eri.». ai Semi.iario. . a -̂ s ig esias, 
arcnivtis "y casas rectora-es. a «a .m 
paríante obra oe â Acción Cató ica 
a las coiiiere.iCia> mora es v retiros 
espiritua-es, hojas parroquiales, b. . 
b-iOtecas parroquia es v otros mu, 
ciios punv^is re-acionádos con -a 
prosperiaail'dc â parroquia y acción 
oe' C-eio pa.a -a mavor eficacia de 
su apostónc misión y disna sus.enia 
ción decorosa como ministros dei A-
tisinK.i y guia oei oueo o en ua paa^ 
oficial y sentimeata-mente católico. 
Bastaría ia so a enunciación MC 
cuest.onari! • tratado «»n la. asamblea 
para comprender que ésta ha tenido 
u.:a importancia pocas veces sunera. 
da en Io> tiempos modernos en la 
diócesis d'.' San Froy án y San A^. 
vito Ya ciüe en los tiempos antienoa 
asambleas famosísimas bubu en 
León como aquellas de los "buenos 
fuerosv y co/.ciüos como el de* Co_ 
yaii/a y Cortes... que tan admiraba 
mente -egislaban sobre ruestinnes fe 
Ügiosas y políticas. 
Tan íntimamente unidas ambas co 
sas lo social y 'o ultráterrcno. que 
cuando Esnaña teñía en ta ' ís asara, 
b!ea> la espada de nrb't- y de! guc 
rrero junto a la cogulla riel rnonie y 
c1- báculo de' obispo te 'egis aba con 
acierto, justicia v elevado espíritu. I 
No puede, por lo tarto, menos de 
interesar' o< 'a recicnii' asamb'ea de 
arciprestes m'.eV aun cuanilo se di 
jese que había sido s ó l o djf orden j 
purainente interior d<- disciplina ^ l e ' 
síástica ya nos alcanzarían » todos 
los diocesano» RU> efectos, que. ••' 
fin y al cabo, ovejas del rebaño mis 
tico de Cristo andaremos tanto me_ 
jor- cuanto mejores sean , 
pastores natura.es, \0i¡ púrr.v ^ 
sacerdotes c. ge;;era . • 'flj 
Anaru •.,<.• 
..- -u -vcc.o.i La.o . '.. 
ció.i de iy*esias devuo,.^^' ' '̂JC 
to de vocaciones p a r a - S e m ^ ^ 
etc., interesal, a n^do fiel" . llario, 
que debe estar dispuesto a 
sacerdocio en esta-!abor tenj 
cuenta las palabras de N u ^ ^ ^ 
ñor de que la 'mies-es .mucha ^ Sl! 
ks operarios. y 
A :os cuales ayudamos ahor- b 
mildementc- en eslas líneas cw, 1 hl1' lineas con L 
Mi-án.—El enviado especia! en Ej 
paña oe "1* Corriere dena Sera' en 
vía uxsuc ¿Viaanú *a: s.ü.oe.iif iñiyr 
macion uc «a q\i-r entiesacHinos es. | 
tos pi;rrai<.(3; 
'" ^aVfeU'fas. pL4eiite>, tábricas, I 
¡cuamo hay une reconstruir en r^s_ j 
pana' 
j_.a obra de reconstrucción es in . J 
mc-.sa. larga, comp icaua. minucio 
sa. ^aie>i visite España st.» aaia in 
med.aiamei.;e cuenta: todo preb-e • 
ma de- a pa/ esiá en .conexió con 
la uacna ue c-.a stganaa gran gue 
rra üe trai>ajo que ia nspaña oe 
t i c ¡Co qmtre i .var a térinmo, ábso 
luí., c niiatigau-emente aun a costa 
de t.'da urivatión. También ditram* 
la' guerra combatida, fué ésta, a 'a 
par qu<' la de ias armav ^ Primera 
! preocupación del Caudillo; que Es_ 
paña "trabajase", y a . mtdida que 
ias tropas \ ictoriosas avanzaban se 
curaba-- -as llagas de ia destrucción 
y se renovaba el trabajo. 
Reconstrucción d« países y de co 
sas. de bienes inmuebles y de bienes 
mora e?: estos últimos no menos im 
portantes que los otros. Ninguna 
pos .guerra, puede afirmarse, se ba 
presentado nunca con aspectos más 
complejos de esta post guerra espa 
ñola que afronta una-empresa gigan 
tesca y miruciosísima, a cuya sonj_ 
c.ón podía so amenté aspirar un pue 
blo de grandes virtudes mora es co. 
nio "ha 'demostrado serlo el español 
ui J ve2 más en esta guerra, que ha 
hecbc renacer el gran espíritu de ¡a 
gran España Ninguna post guerra 
mas comi/icada que ésta, que afecta 
a 1> nación entera, y a cada indivL" 
dúo en particular, a cada familia y a 
cada espíritu. 
?unto aí niinisterio de' ^Resurgí j 
miento", debería existir, si el Esta, 
do hubiese de ateider a todo y si e1 
alma generosa del pueblo nc cí>riocie 
se instintivamente cuá es son los se 
DR J O S Í W . M \ R T I N ! Z 
i A G A R A A 
, — O Í ) Ü — 
t i r ó l a s 
Del Hospital Lariobisiere de 
París. 
Enfermedades de Riñon y vías 
Uiinaria». 
•María Guerrero, I . Teléfono 
1525 Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
VALLADOLID.—A-1031 < 
cretos para vencer las batallas -pro, 
pías, e- MinisUno oe •'as a-mas, e v 
«inasiério oe* eoyd-nu, e iviiaisicny 
ue »aa cüiivieiiCi_s, i^í-isteno oe 
•as trageuiai ctp<riíua-Cs y lann-ia. 
res... 
i-s.a na siao una gutrra no para 
i'a dwi'«iíusici ue ua tenuono, s.no pa 
sa ^ i vuqUiS'.a oe una conciencia; â 
g^cira uc co..tiusfcc espin^ua*, qac 
.a crimina» p¿rriaia ue* e.iemi^u 
DJ chevique mé unsca^a y comoau 
da coii iai armas; pero sobre tocio 
con ta dítumiita silenciosa ue. ías na 
maaas dqctrnias doertanas: que ( 
eran en . ̂ a practica, corrupción ue 
a mas, violencia de ios cuerpos, i n . 
lecc^a ue ios «.spiritus, mvei-sión oe 
la morai, ncencia sexuai y u- aje 
a la más sagraaa misión femei.ina. 
Puentes carreteras, fábricas, ciu_ 
daces... ; Cuanto hay que recons. 
truir, Pero también cuá .tas recon: 
trucciones nivisib-es, a que habrá 
que a:ender en e* mundo oel espiri 
truniento y por la g 'oria. La Espa 
ña cristiana cura en silencio sus nc 
rulas. Decidida a "ve.icer ea el cam. 
po de la reconstrucciu.i como ha ven 
cido con -as armas dssde To-edo a 
Üarce una, desde Uviedo a Santan. 
der. desde Má-aga rj Euro 
i Via idante que cruzas ias ciudades 
de España, en este primer invierno 
de guerra, recuérdál • t cada aima 
que pasa a tu vera, llevó consigo su 
Victcria, realizada ayer en as ar. 
mas, realizada hoy en e' espintuj ". 
C. L B . 
De Vílladetnor de la Vega 
> ! — 
tu. en io profundo de las almas, en 
e' estrecho circulo de un doloroso se 
cretc familiar .celosamene cüstoaia. 
do. Ladrillos, cemento., hierro, para 
las primeras co: strucciones no ta _ 
tan. No faüan para las otras -a ap i 
cacióu sóida deu na justicia que aun 
que no puede sanar las llagas, casti 
ga a ios cu-pab es. Esta es la misión 
de la gran reconstrucción ir.visibb! 
del espíritu. Una patria que no ha 
tenido aun el modo de cumar a sus 
muertos—porque infinitoc son los 
nombes de. los dispersos, huidos, fusj 
lados, quemados vivos, sepultados ¿ÍT 
ios mares, ariqui ados e'i masa por 
las ametralladoras rcja5 ante las ta 
pias de los cementerios—sale de un 
tan duro martiric templada por el su 
A S V B V . V . W A V A % V . W . V i 
e c r o í ó g ' c a s 
A la edad de 7o años, entre, 
gó su alma al Señor, eij est¿ 
ciudad, el se íor D. Sixto Dínz 
Kamos Gordón, E m p leado 
Principal del Ferrocarril del 
Norte (jubilado). 
Las misas por su eterno dos 
canso se celebrarán mañana 
lunes a las ocho de la maña , 
na en la Iglesia de San Mar-
celo. 
t A toda su familia y en espe-
cial a sa hijo Luis, nuestro 
buen amigo, el testimonio de 
nuestra mas sincera condolen-
cia. 
T R I D 
E U C A R i á l i u O 
Gracias a las gestiones úz 
una distinguida señorita de esta 
leca idad a quien túvimJs el gusto 
de sa.uuar oespués de su regreso 
de Asturiaíi gozamos la satis-
face ion de p^der asistii a la cele 
brt. ión^ de un s6Íeriine triduo a 
j t s i s Sacramentado, * Jesus-Hcs 
tia. Manjar celestial c« las almas, 
tr.duo que se celebró con g i f j j 
espit ndidez y devota concurren-
cia. 
Durante los tres días, ocupó la 
sagr.ida cátedra el Rvdo. P. de 
Santiago, de la Congregación de 
Misi.neros Hjos del Corazón de 
María. 
Han sdo de mucho agrado ta« 
R Q T D O N A L : 
c u r a e l r e u m a 
perqué disuelve el ¿cido úrico 
Para los oficíales ,""""T" 
Provisionales y 
'=,ll''',,t Conrplement^ 
' l o á o s l o s st.iO.,.N c ^ i t t t i i e s 
dt* complemento y provisiona-
ies. qeu sr encuentren en sitúa 
ción de disponible iorzóso v>n 
esta provincia,, remit i rán antejj 
del din 15 del aetum nota deta 
Uada en la que lian de hacer '. 
constar nombre y dos apelLdos 
empleo y ant igüedad, ' destino 
qui- deseen dentro de la región 1 
quedando exceptuados de na-
cer'^ aquellos que tengan con 
cedido el ingreso en las Aeade 
mias militares, como igualm^n 
te los que tengan destino en fci , 
actualidad.—Loón, a 13 de ene ' 
ro de l«Mü.-J)c orden de S. S. 
El oficial de O. M. Secretario 
aie'.ital.,l). .Manuel Rodríguez 
Prade. i 
presión de nuestros deseos "di "* ^ 
sus trabajos sean muy fructifeí ^ 
ra el bien de ia diócesis, Qe la ? Pí 
•eonesa y de España. " rr» 
LAMPA1<1MA 
W ^ V M V . V . V A V V A V . V J , 
L REGRESO 
de £os baiesfr 
ios n tspaiia 
Turín.— Numero.^... ^ . 
nos lian partido en estos días 
para juspaim. Cesadas ms iua 
tanzas y la ü(;st.rucciou, .cs' 
saceruoies de bon iioscu vutn 
ven a construir. A l estallar ia 
revomeion comunista, ia b0Ut, 
dad saiesiana teuiu en üspaaa 
53 casas y 7tí7 entre saiesianog 
y novic.os, ü iv iü iacs en xres 
inspectorados Jiii Ue BarceiOxig 
que era ei más importante, ha 
surriuo la p é r d i d a de 1» sacer 
dotes, 8 clérigos y 11 ccaujuto 
res; en tctaJ ¿1 saiesianos asa. 
sinados por los ro^os. 
EiS.a ' orden benei^érita, b 
teniuo en ^ s p a ñ a J-^U vicamas 
43 sacerdotes, 34 clérigos y 3:j 
coadjutores. Una de las coras 
de L>on Boseo que i on más de 
lectac.ón des t ruyó la ferocidad 
roja, lué el.gran ¡Santuario uel 
Tibidaoo, so ore la colina liouió 
mma, en ios inmediatos aire, 
dedores de Barcelona; la ora 
que más estimaban los salesia-
noos españoles e italianos, por 
que la colina hab ía sido r a l -
lada en 1886 a Don Bu co, 
cuando se t r a s l adó a prenicar 
a España . 
E l santo sacerdote pensó ha 
eer entonces u J templo ú i 
Sagrado Corazón ríu asilo pira 
huérfanos, que dirigiesen458 
hermanas de Mar ía Auxiliado, 
ra ; arrojados a la eaile los pe. 
queños huéspedes, los rojos hi-
cieron de él uh depósito de 
bombas, depósito que no tnvie 
ron tiemno de hacer saltar, co 
mo era ssu intención,* ante el íin 
petu con que las tropas nacio-
nales ocuparon EarceionH y la' 
colina del Tibida**»*. 
A las funciones üe npara-
ción de les daños y de los ultra 
jes inferidos al Santuario asis-
tió una enorme muchedumbre. 
Sobre la fachada, én el la^r 
que ocupaba la enorme esta-
tua del Sagrado Corazón, que. 
los rojos se entretuvieron-cu 
hacer añicos, ha sido colocada 
una gran cruz de madera, lis-
ta cruz, también monumental, 
fué llevada a. hombros hasta la 
cima para ser colocada en M 
puesto de honor. Todas las cía 
ses sociales, ricos y pobres, no 
bles y obreros, quisieron alter 
narse y relevarse en la piadosa 
fat iga: af-istindo también a es-
tos actos una sección de inar1' 
ñeros italianos de una un dad 
anclada en el puerto.—CIB. 
les culto*, que han ccnsttuído una 
nota interesante de gran espiritua 
lidad en la vida traiuiuila de es-
te pueblo coyantínu. 
Por otra parte hemos disfru-
tado con ello de la gratísima prc 
sencia del citado P. -de Santiago, 
hijo ilustrade de esta comarca, leo 
né.s admitado en tierras extrañas 
por su vasta cultura y fino trato, 
al que deseamos le haya sido aííra 
dable la estancia entre nosotros. 
UNA D E V O T A 
C011 motiVu del acuerdo germano 
ruso, acuerdo que—conviene no o í , 
Vxaano- -luc prov^ca^o'por e* inten 
to anglu francés tic acorralar a A-e 
mauiu, procurando arrastrar a Ru_ 
sia a una polaca antia-emana a .a 
que Stann yrei.no en cambio una 
inte igencia ton su pooerosa vecina, 
se na querido sasteer que el pacto 
ano Koniintern había dejado de exis 
tir y para abjuar dicha m.erprt.a. 
cióu las A § e i i t . a s a i servicu üc -a 
propaganua juUt.a, lanzaron la espe 
cíe oe que c- Japói. había denuncia, 
clu nicho pacto. 
La noticia fue rotundamenic dés« 
mentida, perv/por de pronto sirvió 
para enturviai ia atmósiera. 
En un caro artxcu o de la impor 
tante revista " L a Vita Italiana" ai 
estuoiat . -a política ex.rai.jtrd en ios 
u irnos tres meses, se apunta e* hc« 
cho de que el pacto anti Konniltern 
conserva toda su eticada puesto qut; 
la m i s m a 110 iba oirig'.da'contra â 
Unión Soviética en cuanto oriíaniza 
c:ói> política do Rusia sino que sv: 
opone a ia diíusión del comunismo 
en los Daiscs nnnantes del acuerdo. 
Y en el caso de España, el Moví, 
miento Nacional tuvo que luchar no 
so amenté contra los '"tovari J-.es" 
rusos, sino también contra los ' 'xa. 
maradas", enrolados en París con di 
".«ere ' suministrado por Inglaterra, 
aparte los varios capitanes "Pata, 
tas" que a la sombra del pabellón 
británico y con la comp aciente ayu. 
da de la flota inglesa se dedicaban 
al saqueo sistemático de España de 
acuerdo con los rojos comunistas. 
La función del pacto atiti Kom1 ' 
tern permanece, pues, ina tefaWe a 
después del íicuerdo circunstanc^ 
germano ruso. La misma •̂ •*el̂ a"ja 
al ponerse de acuerdo con . l™5̂  
acerca de. una po ¡tica e^tranje1^ 
mún, ha dejado a salvo su or,^" ^ 
ción po itica imerior naciona.^ 
lista. • j j 
Como los ahados angío Í T ^ C ^ 
en sus fines de guerra se P1,0.1^^ 
derrocar el régimen hitleriano, 
rando -abiertamente süs . Pro.p^r¡0r 
de intervenir en la po itica >r'. ^ 
de> Alemania, resulta que ^^^'gfto 
dando a A'emania defiende el.p a 
ar.ti Kcnñntern, es decir se 
ln ingerencia extranjera en e "-3, 
men interior de'Ajtmania n ger ^ s 
que empezando con las ^ " ^ ^ 
monsergas líberaldemúcratas 
en e' biVchevismo. , rn^trs-
En encaso de que Ru<?,a« .^¡ri 
ñámente a los comoromisos .{ 
dos, intentara sin cnnscguir-O a 
charse de las circtnstanci^ efl 
nrocu^r difundir d c o m u m ^ a 
A V m ^ i a . \ ctilna c-nTesno-.f ^ 
Tn-!?terra y a Francia <'lH' F« 
h-^agos v sus pyuda^ concréta^^ ^ 
sia en Europa y e ^ e ? - f 0 * t o 
rvadir España, durante rños, . h a n 
su tendencia atávica a W 
f o ^ i . 0 e= í%' 
El pacto anti K < ™ ^ r n " r ( p e ¥ * 
c\i=Iv-mente artisov'etico P 
graciadamente el crmunistn' ]? ^ 
sus aliados peligrosísimos . ^ i a ' 
mocraria Weral y en e . 
mo putocrático angio tra 
OBSER i * c 0 • 




^ Z Ü C A R E R 
AVISO A L PERSONAL T E M . 
^ FORERO DE CAMPARA 
Prósmio el comienzo de Ia Cam 
Jía remolathcrj se l'ünc en cono. 
• ntu cJe l'xJo cJ P<-:f^ai 1 ™ 
Krabajai en b m.sma y t,ue ya 
. in solicitud de Irabajo en esta 
f í f ; " basen por la OFICINA 
K L A L V H COLOCACION. Or. 
ñ II número 27. a fm de reo 
er^g tarjeta de presentación ai tra 
ba';n ¿jta oficina o en la fábrica lev 
jninrn^rán del día y hora de entra 
, .,, ir aba jo-
La no prescmación desde ¡a '-s-er 
• ' A psle annncio hasta el próxi 
J - . .r «eniucara la renuncia 31 
ni o'3 * " ' 
irahsio. 





y\ Jo.s iiiimjii'S de U » estacione» 
Se'ecta cócntá, calelacción y nguj 
curnenic, 
/ 'HH C ¡OS MOLmRA DOS 
Amistad, noin. ü — Tt'étuuu 14*25 
H I L ÜA ü 
TURNO DE MRMKIAS 
- 0O0— ' . 
De I a 3, señor Vé'ez, Fernando 
S R . V 'KLEZ, Fernando Merino. 
S R GRANIZO, Avenida Ruma. 
h'CA H¡¿: 
SALGADO. P. Santo Domingo. 
TEATRO PRINCIPAL 
H O Y -
LA FUGA DE ÍARZAM 
A P T A P A R A MfíJNsUKjíiSi 
J E R F Z i . 
" L A R I V A " 
¡ V a y a fotos de León.' 
EL D E S C O N O C I M I E N T O 
D E L O L E O N E S 
A R T E L E R A 
d o — 
E S P E C T A C U L O S 
C O Ñ A C * * • 
" L A R I V A " 
M t R G t R I A D O M I N G U E Z 
P A Q U E T E R I A 
HecientfineuLe msUiáuaí i , dutule U i c o a t r a r a uu gran 
surtiilo de ti»(ius los a r l i c u i o a del r a m o . 
VISÍTELA Y SK CONVENCERA 
Cervantes, nútn 3.—LEON 
poaci A A Á b A 
iusLuucma has la el 31- de aic»c:a»t>ffc. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACÍONES" por Ajenie» Investigación y 
VigUáncia. 10 péselas, PKEPAiiAClON por IOÜ mismos. 
i 
I 
I ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo. 10.—LEON 
C o n f e c c i o n e s ( V I a t í n l a n * s 
lülllllllii .Mt .lllilttuAiiiiliíllilllHIIMtlillllllttlIlll 
lumenso surtido en ropas hechas DIRECTAS D E L FA-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten ta casa y su conveuceráu 
JU^gión Cünd(jr, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
a s o 
E N T I N T A 
Ex-AyudanU; dé Ciiii.t;s fracticcis efe la Escuela da 
Odciutolugiá de Madrid. 1 
Avenida del (ieneml Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y dt; 3 a 6. 
Consulta en C1ST1ERNA: Los jueves 
ones» ! 
Continua ia preparación para las oposiciones al Mi-
Uiste i Jo del Aire. 
«00 plazas de Mecanógrafo» y 420 de Escribientes 
de secunda. 
l'ara más detalles dirigirse al Director del Colegio 
De Rumén Btlinchán 
Plaza de San isidro, 2 .—LEON 
«El GHe 
Dirigida ix>r Profesora titulada de la 
KSCDELA SUPERIOR PROFESIONAL " E L CORTE 
PARISINO" de MADRID 
EXCLUSIVA PARA LEON Y SU PROVINCIA 
SISTEMA UUi ÑAS PA'tENTE D E L ESTADO 120 917 
Clases dianas y alternas de Corte y Cuafecutóu p;)r la 
maiiana y tarde 
CONCESION D E TITULOS PROFESIONALES 
PATRONES A L A MEDIDA 
Calle de la Xorrej 3; 1.° dcha.—LEON 
Una revista de Buenos Aires, pu. 1 
Idi.-atia para deienuer >a causa de 'a' 
España Nacional en la Argentina, 
lia llegado a León y e-tre ias varias 
i aginas de bue.-a información Rrán_ 
ca que contiene figura una referente 
a León tjuc no pueae pasar sin co. 
mentarlo, ya que. apañe ae reoaiar 
a o í a provine.a oscurece el mérito 
de una puo icación muy bien ed.ta. 
da y por tantos concepros respe.aa-e» 
La c.taaa página va -dedicaua al 
ya famoso GÍTÜI Día Regional Le;> 
nés. acontedmiento que y¿- habíamos 
visto traspasaba las fronteras üe Es 
paña, au ique no con ia fidelidad de_ 
otaa. Como ocurre en caso de 
revista hispano.ameficana. 
Muéstranse ei' ésta varías fotogra 
fías de? concurso de baî e* ce-ebrado 
en la Piaza Mayor, todas baiu ti 
tu o, ya fuera de lugar, de "Bailes 
de Castilla".-
¡Es ya mucho Castilla y mucho 
desconocimiento en todos los órde 
nes de -¡o que fué } es León. 
En este caso concreto es para-reir 
Se de la desaprensión, ügerezd y lal 
ta de sentido común ¡nfornramo de 
qjien ha hecho los pies de as fotc_ 
grafía;», y aun las Uneas de la ca_ 
beza. 
En ésta dice que acudieror. a León 
representacione1: de todas las provin 
cías de Castilla siendo así fjue sn'o 
estuvieron% representadas 'as provin. 
cip- ''leonesa>". mal llamadas" cas 
tellanas". dígase ¡o qnr «e" quiera. 
I>or aquellos que a Sahagún y Coyan 
za ya les llaman tierras "ca^tella. 
ñas" y al Bierzo se V adjudican a 
Ga icia. como pasó con Julio Camba 
y n Asturias le cue gan de Riano pa 
ra arriba. 
Son. los mismos escritores y nerío 
«1I>IHS indocumentad-'S que duraníe 
la guerra y operaciones de T ,eón ha 
I M P E R I O A E G E N T I N A 
M I G U E L L I G E R C 
HOY E N E L C I N E M A A Z U L 
E N 
l i t o BATURRA 
biaban de soldados castellanos, galle 
gü» y asturianos, sin ocurrirse es in 
una vez que pudiera haber »eoncse* 
en esta tierra cuy o nombre hemo« 
visto borrar hasta el punto de quo 
al hablar de 'os destrozos e" las mi 
ñas fíe Santa Lucia llamaban a -a 
compañía propietaria ¡a Vasco Nava 
rra en ve? de la Hullera Vasco Leo 
nes. 
Algo semejante ocurre ron la* 
resobadas fotografías dichas 
En ellas vemo? cosas tan pintore:» 
cas como lo siguiente: Un grupo de 
danzantes del partido de Va-encia de 
Don Juan. ,cor. sus enaguillas lleva 
V . V A V A V . V W . V . V . V . W , 
SEVENIE 
Máquina de escribir semi.nue-
va. marca "Fortuna". Para 
tratar: Julio del Campo, ijú-
mero 11. Bar "Ivas Nieves". 
C 1 OvEM 
i 0 5 A 0 A 
P A R r o s 
y enfermedaiies de la mujer 
Consueta de 2 y de 4 a 6 
Kam.ro oaiuuena. i i . I : izqJa. 
V A V . V . V . V . W A V . V . - . V - V 
R A D I O 
Kepara* H»Í"C3 c iustaiáciunes de 
toüa c a.̂ c de aparatos ue radio, 
ir'-.'i/.uci.i ue »a.s lieutlá.*, 
T E L E M UKO hEKi \ANDEZ 
V«Vi.V»-V=,'.V.eBVp"B,v%,f-í»'«'1.'--V 
J O S E M U Ñ I Z 
A . 1 Q U £ . l 
"PROCLiKAUOK DE LOS TRI- I 
HUNALES" 
ila trasladado su despacho 4 la 
calle de Uanion y CajaC núm 31, 
donde cctit.ntid en t-l ejercicio de 
la pr. festón—A-1.0.56. 
al pie la inscr'7ctóa "Lagartera. ^ 
nos..." 
i Lagartera cosí (de Toledo) j A 
que seguir? 
V otro grupo de mujeres de a^Jt 
de Villatunei » xjuiencs por.cn; "'A' 
dennos de Sepi'i veda (Segovia) ¿Y 
aquel otro baile úe -a Sonarrtha a» 
que titulan '"Abuienscs (c'.e Avia) 
"en sus danzas típicas'" ¿Y la» tm», 
jere? de A ija de ios Me-oncs \ L i 
Bañera) uno de 'os mas formioa. 
bios cr-njüntós ques e han vistv, a 
las que Uamao ¡ ¡ zanioranas !!... ? 
F-i+ fin una muestra más de lo qu* 
años y más años ha venino diciendo 
la pinina humi de de este periodista 
pi 'eones. ni castellano, perú espa j 
bol y amante la justicia : Que 1 
hav un desconocimiento completo de! 
la historia y de los valores "€one«e* 
que hay un desprecio profundo y "en 
vldioso", a vere>. a todi' lo leonés; 
que este olvido y desprecio quiza 
tengan raíces má< profundad que e-
prurito de orgullo localista de qui. 
tar> a León la Capitanía genera', 
la Universidad, etc.. que ñor justos 
títu'os y situación ffeográfic? le eo 
rresponderían con evidente ganancia 
para la nación en general. Y que -e» 
te c!esco"<ic!m:ento de León como 
reglón "clave", de lo cual narece 
qve só'o. hastM ahora, se ha MhraHo 
el fustre general Ya^üe. debería «n 
b'evnr b , concienri.i de todo buen 
leonés, a fin de rest^b'ecer. por el 
bi'.-n de Esnaña. e' anullibrio regio, 
ra', mi1 veces .ihe^do por la vi_ 
veza" de cierta» fuerzas *"vivn>" 
| c'^'^do no de otra* fuerzas "ocuL 
tas 
Esmeremos one asi suce-ts en H 
fn+nro Pen1 P<> ñor ohra de los »e<J 
r ê e-:. y.-) one en 1 eón parecen no 
enro-trase. Df,",o" vivir en la 'nna. 
Carmel HERNANDEZ MOKÜS 
para hov, \x de enero 
de 1940: 
—0O0— 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta 
ESTRENO 
A C T U A L I D A D E S U F A 
SÍLMANAL 
y 
L O S C A D E T Ü S D E L A 
EMPEicATKIZ 
Extraorainana [proauccióii de 
intriga, odios y amores. Intér-
prete principal, OLGA TCtLtí-
CHOWA. 
—0O0— 
A las tres y media tarde, E S -
P E C I A L I N F A N T I L . 
Programa amencano. L a pro. 
diíccion de aventuras del oes-
te, por T B Í MAC C O \ 
E L C I O L O N T E J A N O 
A las cinco treinta, siete trein-
ta y diez treinta 
E X I T O G R A N i \ D E de DOTJ-
GLAS F A 1 E B A N K S (hijo; y 
de E L I S A LAND1, en la pro-
ducción de la emocióti y de la 
aventura 
C A B A L L E R C 
IMPROVISADO 
Film hablado en español 
—0O0— 
A las cuatro, a las siete trem^ 
ta y a las diez tremía 
¡j^L SUCESO CINEMATO-
G R A F I C O D E L D I A ! 
La incomparable producción 
Metro, en español 
L A F U G A D E TARZAN 
por el auténtico TARZAN 
A P T A P A R A MENORES 
CINEMA AZUL 
Dos sesiones a las cuatro qum 
ce y siete treinta > 
NOBLEZA B A T U R R A 
L a inolvidable y mejor de las 
películas de la insustituible pa 
reja del cine nacional. 
IMPERIO A R G E N T I N A 
y M I G U E L L I G E R O 
H O V 
AN 
A P T A P A R A MENORES 
TEATRO PRINCIPAL 
E l Miércoles 17* Enero 194C 
Presentación de la COMPAÑIA D E COMEDIAS 
t u s i í a R o 1 cfti • N §? ÓÍI L i ta § 
Directui: FRANCISCO RODRIGO 
Obra de Presentación, la divertidísima Comedia de 
MUÑOZ SECA, titulada 
¡ P é g a m e , L u c i a n o ! 
RISA. . . RiüA.. . RISA. . . 
rres únicos dias de actuación 
J t * O BtdL . t í L J L > Á . O Al5 i r * . JB3 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipeias, sabañones Ulcerados, granulacio-
nes de los nmos y sarna 
^ Publicidad R. E . £. - J * 
n u n c i o s e c o n ó m i G o s I G a r a g e 
PERDIDA en Padre Lsía. desde 
Bar Is a a Remiro Baibuei a. ex 
iravióse' moneucro, conlen^endu 
dinero y documentos. Se gratifica 
rá a quifin o devuelva en esta 
Administración. E._2.oiS, 
TRASPASO de panaderi.i, con 
buena clientela. Informes «'n 
c-Mta Aom-inistracion. 
V1VLKU Ut, .-vK.HULEij FKU-
*'IAi.ES Un.cu en Esp-iñ.i c¡ue 
dispone de -4.U()U truialcs en 
producción, de dunde recejo los 
injertus para mjerta¡ sus fcl¿t).tKlH 
plantas de vivero. Jusc i>et;íU!c¿. 
Lü ' t>d ñ e/.a (León). — 'ti-IX )V. 
CAMIÓN burd. como nuevo a to 
da prueba, .-.e vende. Informes en 
e.-sta Auminfstracio 1. 1981 
PÜi< rio ser necesario, se vende Ban ; 
11a 8 lip. muüeitj 1915, en buen uso. ' 
Raíon Juan Madrazv) número v¿. j 
pnncpái zquenU. 
SE VENDK;NJ> »^i<ires. rebajados i 
de precio, 'situados entró las j 
1 alies Urdofu. U j, Avetiidj ue i 
Kunid. Inínrnitís: Lupertio de-. 
Llanos. Plegaria, 18. UUramari! 
nus. Leó.., K—1998 
I K A ^ P A S t i de cantina y aloja-
inientu. Kázóni Carretera de 
Zamora, nuui. r-E-2()Ü 1. 
M L j c K turma i >e necesita para 
cuiaar nino. informes en esta Ad 
luinistracióu. • E—2.0(U 
SE VENDE la casu núm. 23 dt: la 
calle Sueru ile Quiñones Paia 
informes; Caite de la Torre nú 
mero 8.—E-200.'i. 
Sh. VENDEN las mina» de car-
bón "Aurora" y "T-a Favorita" 
dp 30 y 18 pertenencias respec 
tivaiúéntei sitas en termino de 
Quintan lia de Babia fCabrilla-
ncs). Para tratar: Eduardo Fer 
nánde/. vecino de Piedrafita. 
E-2006. 
BIDONES PARA LECHE. -nue_ 
vos. se vencen, en Santa Ana nú 
mero 24. de 10. 15, 20. 25. 30. 40 
y 50 litros de cab.da. E -IQSO 
TRAPERIA. Carretera Asturias, nu 
mero o. be compra toda c SM' de 
trapoí. huesus y papei. y se venden 
trapos para iimpu/<). E^I^CKJ 
P E K ú I O S E calialio en Probajo de' 
Cérecedw. día'1,1 de ener... .•«eña». 
qj^taibi. c' pctlio ilesoliaoo, ral>w 
recortado, ebú una circunfercn. 
cia. La pe na que 'o ha\a en 
• contrado. (jnede cntrtgajlo a su 
dueño. Bernardo Soto. TroKuo 
dei Cereceda. E._2.i)i7 
SE VEiNiüE ináqüina.' de coser 
"Singer', seminueva .y vanos 
mneb-es. Razó:/: Renueva, ninne 
, ro 10. .entio. derecha. 
RADIO moueo 19-40. todas ondas, 
rigutosamentr nuevo, se vende. In 
tormarán. Cei vanie». y, de cua. 
tro a ocho tarde E_2op7 
SE TRASPASA local para pesca, 
dena, carnicería o co»a análoga. 
Inlonnes. Avenida de Roma, mi 
meto ,<o E.¿.«'«>8 
SE v E : \uE uaianza, i.s kilogra-
mos de tuerza, de la mejoi mar 
ca. Intormarán. Karo. Kna. nú. 
mero 4> E.2.ooy 
SE CEDEN do* piso.-, para pensión 
ca efaccion, agua y cuarto de ba, 
ño. P. Arint<:r<>. numero 9. Infor 
maran en la misma o Rodríguez 
deL Valle, número 7. de 4 a ¿. 
E_2 0IO. 
AUTOMOVILISTAS. Se vende 
camión "Ford". ,\ d ' . palier f io, 
tante, chaos larnu. seminuevo. 
muy bien de precio. Varios co_ 
ches y camiones de diferente* 
marcas. Urbina.Bayón. 1. según 
du. León. E.—20J5. 
AVIACION pia^.i.- escribientes 
preparación Matemáticas, Geo 
gra.ia. Historia. Ortografía Re 
púbbcii. Argentina, numero 4. 
p.aL—E-2024 
SE ENCUEN i KA depositada en 
esta Admihistraclón. cieila can 
- tíd«iU de dinero, la persona que 
a . i id i ie aer su diteño. puedo 
pasai a jecogerío. 
Sb VENDE motor de aceite. pej.a 
do. tipil eléctrico horizontal, de 
un cilindro, 2S H. P. inglés. 
iii.iic<i "National" como nueva 
j 0110 de la misma marca. 40 
I I I ' Inlormes Isidm Mchnje, 
Ratiur^i Balbuena, nuui 16. Ta 
Uéies de Elecini-idad.-.2020. 
SE VENDE motoi eléctrico de 
.?0 H P 220 por 125 wol tu», 
1.450 k. P. N Informes. Isido-
ro Monje. Ramiro Balbuena, 
núni lo. 'rallferés Electricidad. 
E¿201V. 
EN LA GRANJA RODlCOl se 
venden 4 001) > planta> clio|i«> de 
5 añi»». a S pesetas docen«, fru 
tale» de todas clasr.> y rosí-íes 
y pasar í cou ello.* a todos >s 
pueblo» de Murias de Paredes 
en f brero y maizo. Hacen fal-
la labradores El Rev de Fru^ 
tales.-E-2()2I' 
SE V E N D I , una vaca abocada a 
parir, se garantiza con 50 ctiar 
tillos. Paia tratar; A. Domin-
gue/. Sanu María del Páramo. 
E-2022. 
MUEBLE.'s Por tener qyue au-
sentarme, *-'enderíá todivs los 
muebles de una casa. Razón; 
Padrr Isla. núm. 61; .pral 
E-2(»_M. 
PERDIOSE Cruz Roja, Mérdo 
de Guerra, trayecto Ordoño I I , 
calle Paloma L3 persona qtm 
la halla encentrado, puede en-
tregarla en Ordoño 11. 1. Se 
gra t i f c ará.— E-2026. 
6a dau t'óciü do ios ullímoa mo-
delos en éSitílCLETAS 
Qran stok da cub ei tas y acceso 
r í o s Para los ni-ómos. 
C O N S U L T E N P R C I O v 
I N D E P É « ü o a C I A , 10 
T E L E F O N O U 6 2 
í 
(Del Hospiul General, del Hospital de San Juan de Dios. Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). Especialista en 
CAdermedadeo del limón. Gi-UCJ-'J^iniaas coa su cirujia y 
Piel. Avenida del Padre IsLd, 8. 1.° iz^da. Teláfono, 1394. 
Consulta: De 1*2 a 2 y de 4 a t>. 
¡ EMBUTIOOS |̂  ^ y «bSSJüSlŵ  í 
ITSOBAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 
A U T O - S A i O N 
Güiage y Talleres con personai especializado en la repa-
rí.c.ón de automóviles.--Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías. Recaucnutado. — uiUunucauces, neumáticos» 
accesorios de automóvil. 
CfcmcesToñ&z>o 
P A D R E I S L A . 19 
V I L X . A r R A N 0 A. 8 
L E O N 
C O L E G I O 
d»« K u e s t a S e ñ >{& d e P i l a í 
Dirigido por Profesora con título Superior. 
Matrícula limitada a 30 alumnas. 
Pasco de los Condes da Sagast^, 4, 1.° (Chalet). 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A H Í Í ^ E Z Y C A S A S ; B - e n C . 
VESOS—CEMENTOS X 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
BALDüaiÍÍlí.S — IlsOüCROS 
Hi iKRAMi JUNTAS— B A L A N -
ZAS . 
B O M B A S — I b i O S de GOMA 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
TuiiüiRxixtt JUE TOxJAS i/JoA. 
fetíís—ja.UiUáÜ— PEttoiA.w^.S 
LXNOLÍÚÜM — COCINAS 
A R T I O U J L O S R O o A L L A 
E S T U F A S 
F á b i c a d e Y e i o s e n D u e ñ a s ( P a t e n c i a ) 
O r a o ñ o 11 , t 8 : : L £ O N : : T e e f o n o 1 1 6 5 
F U N D A C I O N Y T A L L E R E S 
« N u e v a 
j A P A R T A D O 36 
| T E L E i ? O ^ O 1423 
m & z i m x m M e c á n i c a s 
£ s p a n 
L B O íl 
PÜENTTK OASTBC 
Neumátlcos=LubPiflcantes-Aecesortca 
Bicsclslas - r í ec??uchu tadOí=E; l ec t r«c idad 
C A S A V A L D E S , C . A . 
A V E N I D A r A D E E I S L A . ^ 
L E 0 N 
M I R U L I P T O L ] 
k...... »̂  caída da! oabsilo. Fac iüU su crec . i i onto 
Usando MIRULiPTOL nunoa será calvo. Hace dosapar» 
ccr la caspa. 
Fídald. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
f« dé 
c o r 
J rr? f- t v i $ t a $ 
í talo - h ú n garas -
L I A 
rectora de los Balcane5 í . 
por JESUS HUARTE ^ 
L a e s t a n c i a d e l a c o m i s i ó n 
, M u s u l m a n a ^ j e n M a d r i d 
Fallecimíenfo del eminenfe crítico de arte 
Tres p)\;güi)ia¿ se han cernido,, ansiosas, sobre las conver-
sariunes cordialísimas de Ciano y Osaky. ¿Firmará Italia un 
pat-.tu rnilitíir con Hungría? ¿Interpondrá Roma sus buenos 
ofu-io» para que Hungi ia arregle pon Rumania la cuestión de 
la TrauüUvania? ¿Llegará la diplomacia del Duce a constituir 
un bloque balcánico, cerrado a toda influencia que no sea la 
de Italia? Las tres preguntas, después de transcurridos va-
rios «lías do las reuniones venecianas, permanecen todavía ve-
ladas y pasará algún tiempo antes de que so descifre el 
eiiiginal 
Hoy nadie duda de que Italia está resuelta a representar 
priacipalLsimo papel en los Balcanes y en la cuenca danub.a, 
na. La política do Mussdlini, que ha consolidado el poderlo 
iTaífatoo en el Mediterráneo, fundado un imperio con la con-
quista do Abisinia y colocado posiciones avanzadas hacia el 
Oriente orín la incorporación da Albania, no se oividó cierta-
mente de los- intereses italiano» en la Europa Oriental, y el 
ioíuirgimiento y preponderancia italiana en el sur. ha marca, 
do también una etapa de expansión político.económica en 
Hungría y en ios Balcanes. La llegada de Alemania a la fron-
tera del Brennero—a raíz del Anschluss—pareció a algunos 
que daría origen a numerosos puntos de fricción. No ha sido 
asi y la creciente cordialidad de las relaciones y el reconocer 
lealmentíi Berlín las necesidades oemerciales de Italia en los 
Balcanes ha permitido a Italia acrecentar pasa a paso su in-
fluencia hasta el pnnto que hoy todo plan político o económL 
có sobre los Balcanes que no cuente con la aquiescencia ita_ 
tendrá un valor escaso y ficticio. 
.Í? . Balcanes juegan el papel de pieza maestra en todas 
las combinaciones de la política europea. E l que, en esta gue. 
na , hayan proclamado su decisión de permanecer neutrales a 
toda costa, no quiere decir que las cancillerías europeas ha-
yan abandonado su labor paciente de zapa para presionar a 
estos países a que acepten sus respectivos puntos de vista. 
Alemania, por ejemplo, cuenta con la ayuda económica de 
Rumania, Bxiigaria y Hungría para proseguir la guerra. Los 
'pozos petrolíferos rumanos, las carnes búlgaras y el trigo 
liú.-igam, son factores valiosos que no conocen la neutralidad 
y (jue soñ tan solicitados como varias divisiones acorazadas. 
Inglaterra cuenta, también con el apoyo diplomático de esíos 
países para cerrar a Berlín el camino hacia el Orlente. Rusia 
tiene fija la mirada en Rumania como puerta principal de E u -
ropa. Italia, en fin, contempla los Balcanes como a zona de 
seguridad y tapón necesario para detener los avances de 
pueblos poderosos. Podemos afirmar qua el punto álgido de 
la política europea no está hoy en Finlandia sino en la Euro_ 
pa Oriental y que un 'paso importantísimo hacia la pacifica., 
ción o al menos hacia la localización definitiva dol conflicto 
sería la formación de un bloque balcánico. ¿Conseguirá Ita-
lia este éxito tentador? Muchas dificultades se oponen a ello. 
L a primera, la división interna del propxo bloque balcámco. 
Mientras Bulgaria reclama a Rumania la Dobrudja, esta exi-
ge a Hungría la Transiilvania. Existe un semillero de odios, 
dir.oorciia!? y recelos muy difícil de aplacar por cuanto los in-
tereses respectivos se entrecruzan y oponen muchas veces. 
Todos los problemas existentes antes de la guerra quedaron 
agravados por el tratado de Versalles con su odiosa distincaón 
de vencedores y vencidos. Como es lógico, aquellos favorecí 
dos en ei reparto, como Yugceslavia y Rumania, se niegan a 
escuchar las voces de reclamación de lo» injustamente des 
poseídos. E l indinarse estas países hacia los dos polos de 
la política europea, el inglés y el alemán, profundiza más to-
davía este abismo difícil de salvar 
Solo vemos un medio. Y es el propio convencimiento de 
que solamente una unión—a base de una rigurosa neutrali-
dad y un apartamiento de la política occidental—puede salvar 
al grupo balcánico del peligro de ser arrojado a la gigantes-
ca hoguera Eso, y la conciencia del mayor y rc^I peligro 
que amenaza a su existencia: el peligro soviético. Rusia tiene 
pendiente con Rumania la cuestión de la Besarabia que mu-
cho nos equivocamos o dará muy pronto que hablar a las 
Agencias. Con la conquista de Polonia, la U. R. S. S. tiene 
comunes fronteras con Hungría y está en condiciones de rea-
lizar uno de sus sueños. La conquista de las fértiles llanuras 
danubianas. Después del tratado germano-ruso, no hay quien 
tome en consideración las pacíficas protestas de Moscú. Lo 
dicen esos railes de soldados rumanos que defienden la fron-
tera de la Besarabia. En Budapest la alarma ante los repeti-
dos avances soviéticos en Europa provoca ya un nerviosismo 
explicable. En Bulgaria y Yugoeslavia arrecia la campaña 
comunista. E s muy natural entonces que estos países, relati-
vamente débiles, busquen un protector. ¿Alemania? Estaba 
en magníficas condiciones para desempeñar tal papel. E l tratado 
de Moscú se lo veda ahora a menos que un cambio de las po-
tencias aliadas le permitiera zafarse de los compromisos con 
la U. R. S. S. y mantener franca y abiertamente su posición 
antisoviética. Francia e Inglaterra están demasiado lejos y 
ocupadas para que puedan soñar siquiera en defenderlas de 
ün enemigo al que por otra parte, pese á todas las desafora-
das ofensivas de la prensa, no han declarado la guerra. 
No quedaba más que Italia, en su magnífica posición se-
rena y firme, sin tapujos ni arreglos y decidida a cortar los 
avances soviéticos en el sureste europeo. Y a Roma han vuel-
to los ojos cargados de esperanzas y dé Roma esperan llegue 
la Paz fuerte y amparadora Queda por saber si Rusia, bien 
advertida de la decisión italiana, se' arriesgará a invadir Ru-
mania, con el mismo desparpajo y seguridad demostrados en. 
Polonia. Mucho lo dudamos. Uno de los efectos de la campaña 
finlandesa ha sido la desaparición del "coco'* soviético. Poará 
Moscú conquistar finalmente la apetecida presa. Pero la de-
mostración'de una enorme falta de moral e insuficiencia téc-
nica, está ya dada. 
E l arreglo del problema de > Transilvania, piedra de escán-
dalo que impide toda tentativa de conciliación, sería el co. ¡ 
mienzo de una nueva era en las relaciones de los países bal- j 
cánicos y marcaría también el comienzo de una evolución ha., i 
cia la órbita italiana. \ 
E s mucho lo que esperamos de Roma en su labor pacifi- \ 
cadera y de dique de contención, ^u amistad leal con todas ' 
las potencias balcánicas le coloca en posición única para in_ 
tentar una labor de compenetración y de reconciliación entre 
los distintos grupas, heridos y lastimados unos por largos ¡ 
años de injusticias. L a hegímonía de Italia en los Balcanes 
no podría interpretarse en este caso como un síntoma de am-
bición insatisfecha. Le impelen hacia ella los fortíslmos 
vínculos comerciales y, sobre todo, la necesidad de prch bir 
la salida hacia el Mediterráneo, al único enem go que, li-y 
por hoy, podría amenazar seriamente a las posiciones italia-
nas en el Mar latino. 
minare 
Muchos creen o fingen creer que 
«1 único enerniiín 'de España es ct 
conranismu, ¿emejante persuasión es 
tin grave error. El comunismo es 
ciertamente nuestro enemigo feroz e 
inhumano, que intentó, por todos 
medios aniqui ar nuestros valores es 
pintun'es y materiales y hundir a 
la Patria en el sovietismo m;is des 
enfrenado. También es verdad que 
contra este peligro debemos vivir 
siempre alerta y en permanente vi 
gUanria. 
Pero no es menos cierto que, mu 
cho antes de que existiera el comu 
oiismo, tenía España enemigos mor 
ta-es dentro y inora de su períme-
tro. Estos nefastos adversarios fue 
ron los que prepararon e' terreno 
y abrieron el camino al socialismo 
primero y al bolcbevismo después. 
Sin esta labor previa, tan tenaz y 
so apada como traidora el sovietis-
mo nada hubiera podido hacer aquí. 
N i siquiera habría logrado traspasar 
los umbrales hispanos. Lo peor es 
que estas precursores del boichevis 
mo no han desaparecido o por lo me 
nos, tienen sucesores qup continúan 
buscando ocasiones para obrar sub-
terráneamente, sojuzgar a España y 
entregarla a los que aborrecen todo 
lo español, 
£1 más antiguo y pertinaz de es 
tos enemigos es el liberaiismo en 
todos sus aspectos: po-itico, religio 
«o, social y económico. El Caudillo 
nos lo dice con su indiscutible auto 
ridad en su Mensaje de fin de año. 
A l habar de los "poderosos enemi 
gc=" de nuestra g-oriosa revolución, 
cuenta entre ellos "a los que a.tra 
vés de cien años fueron labrando 
üuestra decadencia, triste herencia 
del siglo libera , cuyos restos hiten 
lar en la oscuridad revivir y propa 
garse, fomentados por los eternos 
agentes de la antLEspaña. Son los 
que bajo Carlos 111 introdujeron en 
nuestra nación la masonería. 4. caba 
lio de la Enciclopedia; los afran 
cesdos, cuando la invasión napoleóni 
ca; los que dieron el golpe de gra 
cia a nuestro imperio de Ultramar; 
los que rodeaban a la Reina Gobcr 
nadora cuando decretaba la extin» 
ción de las órdenes religiosas y la 
expoliación de sus bienes bajo la ins 
piración del judío Mer.dizábal; los 
que en el 98 firmaron el torpe Tra 
tado de París, que a la pérdida de 
nueitras Antillas unía graciosament? 
nuestro archipiélago filipiro, a mu-
chas millas del teatro de la guerra; 
los que en un siglo escaso hicieron 
•urutnbir el más grandioso de los im 
perios bajo el signo de una monar 
quía liberal parlamentaria; los mis 
ínos que en nuestra Cruzada sirvie 
TOIÍ intereses extraños, lanzaban 
consignas de mediación y en nuestra 
retaguardia intentaron verter ê  des 
contento." . k 
Después de señalarnos tan cert? 
ara y elocuentemente el liberalismo 
^plltioo como el secular enemigo de 
España, estigmatizaba también el 
Caudillo al liberalismo económico, 
con estas interesantísimas palabras: 
"Si examinamos las causas profun 
das de las luchas que ensangrien-
tan a Europa, no podemos dejar de 
consignar la gran parte que en pro 
vocarlas han tenido los especu ado-
res internacionales, dueños y seño 
res del régimen liberal y de injusti 
cia imperante en el mundo". A l ha 
blar así Franco es el eco secular de 
la España auténtica, que fué enemi 
ga mortal del liberalismo. Las tres 
guerras carlistas son testimonio elo 
cuente de esta verdad. Los grandes 
españoles, voceros del verdadero es 
pañolismo durante el siglo liberal, 
hablaron como Franco. Ahí están 
pro 1 aman dolo las obras inmortae; 
del convertido Donoso Cortés, Bal-1 
mes, Aparici Guijarroa Menéndez j 
Pe ayo y sobre todo, la obra entera j 
de Vázquez ^ella, que es sin duda \ 
a-guua, ei -más grande debe-ador de* • 
liberalismo, que ha producido Euro 1 
pa. Inmensa satisfacción ha de pro_ j 
ducir a los españo es genuínos el 
observar en nuestro Caudillo la fide 
lísima continuación de esa magnífi 
ca tradición que continúa gritándo 
nos con fuerza que España para se 
guir siendo España tiene que afir-
marse más en su hispanismo puro, 
sin claudicaciones, en su fe católica, 
anticomunista ciertamente; pero tam 
bién antiliberal por esencia, porque 
e"- liberalismo es la raíz dé los ma 
les de nuestra época. 




ve acuerdo comercial entre Ita-
lia y el Paraguay, basado en 
e 1 régimen 
E L N U E V O de intércam-
A C U E R D O bio balan-
E C O N O m C O E N c e a do, se 
T E E ITALIA Y tienen moti_ 
PARAGUAY vos para es 
perar que las 
negociaciones que ha llevado a 
cabo el ministro de Italia en 
Asunción, Toni, con el minis-
tro de Economía, doctor Prie-
to, han sellado el deseo de los 
dos Gobiemoá, Con este nuevo 
acuerdo, ItaLa exportará al 
Paraguay especialmente teji-
dos, raj'ón, productos de su in-
dustria mecánica y eléctrica, 
productos químicos y especial-
mente farmacéuticos, etc. Por 
su parte, Italia comprará en 
Paraguay algodón, pieles, ma-
deras fmas, grasas animales, 
etc. Se supone que el total del 
intercambio alcanzará una de-
cena de millones de liras ita-
lianas por ambas partes.—CIB' 
X X X 
Buenos Aires.—El premio de 
cuatro millones de p.-sos de U 
gran Lotería de las fiestas, ha co 
rrespomiido ai 
E L GORDO DE numero dos 
LA LOTERI A AR mil lo^cien-
QENTINA tos noventa y 
nueve. La sucr 
te ha favorecido este año a gente 
pobrísima que había comprado el 
billete reunida en un grupo nume-
roso, 200.000 pesos han correspon 
dido a un grupo de 40 obrertis de 
una sala frigorífica; otros 200 mil 
al personal de una empresa de Hm 
pieza pública. 
X X X 
Buenos Aires—Una niña de un 
año, Edith Boliia, ciega de naci-
miento, y declarada incurable poi 
los méühos 
UNA NIÑA RE- ha recobrado 
COBRA LA VIS de improviso 
TA MIENTRAS la vista, rniVi-
SU MADRE tras su madre, 
R U E G A Rosalía- Loí-
dán de Boliia, 
que llevaab en sus brazos a la pe 
queña, se hallaba orando arrodilla 
da ante la imagen de Nuestra Se-
ñora de Pompeya, en la Basílica 
del mismo nombre. £1 hecho ha 
suscitado vivísima impresión t n 
tedo el país. La casa de la peque-
ña .^dith es la meta de continuas 
peregrinaciones de visitantes 1.1c 
llegan a la capital de los lugares 
más alejados, —CIB. 
X X X 
Leningrado —Daranfe nn espec-
táculo de gala, que se celebraba en 
el Teatro de la Opera y mientras 
un conocido te-
UN CONOCIDO ñor lírico es-
T E N O R INTI- taba cantsndo 
M A D O P O R h romanza del 
UNA ROBUSTA último acto en 
VOZ DE BAJO t ie el silencio 
A PAGAR E L del público que 
ALQUILER denkba el local 
de las mitacas 
de primera flia se dejaba oír una 
robusta voz de bajo, que ahogaba 
enteramente el hermoso gorgeo 
del artista, con este apostrofe: 
,—Desde el momento que trabajas 
aquí ¿quieres decirme, compañe-
ro, por qué no me pagas el alqui-
ler? 
No pudiendo encentrar el tertor 
una respuesta adecuada, se refugia 
ba tras los bastidores, entre lus 
carcajadas de una parte del públi 
co y las protestas indignadas de 
otra que se veía privada de un go 
ce artístico, por cuya razón se he--
—oou— 
Se ruega a las familias de los 
muertos en campaña a ron.se-
cuencia de heridas recibidas en 
ella, &sí como.ios fusilados o 
asesinados por los rojos del 
Cuerpo y bervicio de ü s t ado 
Mayor o Tenientes Auxi.iares 
de üistado Mayor, envíen una 
totograiia del íaiiecido acom-
Ipuíiada de una relación sucin-
ta del hecho en que eneoontró 
muerte, con objeto de tener 
elementos con que redactar un 
folleto con estos daios y los 
nombres de los caídos. Así mis 
mo, r e m i t i r á la faja de Estado 
Mayor o emblema de ia iiscue-
la de Guerra, para su coloca-
ción en su día en las vitrinas 
que se habil i tarán en la escale 
ra principal de la Escuela de 
Estado Mayor. 
V . V - W . V . V S V . V . V W i W . % 
LA COMISION MUSULMA 
NA VISITA A SERRANO 
SUÑER 
Madrid. 13,—En ta mañana de 
hoy bit visitado al Excelentísimo 
Señor Min stro de la Gobernación 
camarada Stirano Súñer, la Co-
misión musulmana con el objeto 
de invitarle a la inauguración de 
una mezquita en Ceuta. 
El señor Serrano Súñer promc 
tió a los miembros de dicha Co-
misión su asistencia al acto. 
A continuación, la Comisión mu 
sulmana fué recibida por el M i - i 
iriistro de Asuntos Exteriores, Co j 
ronel Beigdeber, quien condecoró 
al Presidente de ellos con la Grán 
Cruz de Isabel la Católica. 
A las diez y media de la noche 
y desde el micrófono de Radio 
Nacional, dirigió unas palabras a 
todos los españoles el Presidente 
de dicha Comisión.—R. N. 
HA MUERTO MENDEZ 
CASAL 
Madrid, 13.—En la madrugada 
última ha fallecido en esta capi-
tal don Antonio Méndez Casal, 
Académico de Bellas Artes y Te 
mente Coronel del Cuerpo Jur í -
dico Militar. 
El señor Méndez Casal ocupa-
ba un puesto preeminente como 
crítico de Arte y como tal era 
cenocidísimo en el extranjero. Fué 
ccaborador asídyo de numerosí-
simas revistas extranjeras y des-
de que terminó sus estudios en 
Santiago de Compostela, publico 
varios libros interesantísimos que 
le acreditaron como verdadera au 
toridad en pintura españoJa. 
Fué crítico durante-mucho tiem 
po de "Blanco y Negro" y dfcf 
A B C—R. N . 
NUEVAS JERARQUIAS 
DEL MOVIMIENTO 
Madrid. 13.—El Boletín Oficial 
del Movimiento publicará maña-
na entre otros los siguentes nom 
bramientos: 
Jete Erovindal de Orense, al 
camarada Pedrosa. jefe Provin-
cial de la O. J, en Soria, al Carnal 
rada Francisco Roncal; de la O. J . 
en Guadalajara al camarada Cana 
lejo, y Director de la revista 
"Vértice"., al camarada Sámuel 
Rox.—R. N . 
SE SUMAN A UNA INI-
CIATIVA 
Barcelona, 13.—Los empleadas 
del Gobierno Civil y de la Jefatu-
ra de Prensa, se han sumado a ia 
iniciativa del Goiberno Civil üe 
aquella provincia, de crear el Ins 
t i tulo español de Estudios medi-
terráneos, para lo cual han de-
jado a disposición de dicha auto 
ridad un día-de haber.—K, N . 
E L TIEMPO EN SALA-
MANCA 
Salamanca, 13.—El tiempo en 
esta capital es de lo más riguro-
so que se ha conocido. 
La tempcratuia na alcanzado 
los cuatro grados bajo cero y des 
de ayei por la noche nieva sin ce 
ss r.—R. N . 
REGRESA E L EMBAJA-
DOR 
Salamanca. 13—Ha salido de es 
ta capital con dirección a Portu-
gal el Embajador de España en 
la nación hermana, don Nicolás 
Franco Bahamondc,—R. N. 
TORTOSA EN FIESTAS 
Tortpsa, 13—Hoy se han cele-
brado en esta población las fies-
tas o n muiivo del anversario de 
su liberación por las tropas dei 
Caudillo. 
Con tal motivo reina un gran 
entusiasmo, todos los balcones se 
cmuenlran engalanados con colga 
duras-y la mayoría de las casas 
al igual que los edificios públicos 
lucen expléndidas iluminaciones. 
En la calle de Cervantes se ha 
levantado una tribuna en la que 
tendrá lugar uh concurso de bai 
les típicos de la región. 
Esta mañana se celebró en el 
Parque Municipal, en cuyo íondo 
se ha erigido la Cruz de los Caí- j 
dos. una misa de campaña a la ' 
que ha concurrido la población en 
masa y una numerosa representa 
ción de la O. J. de toda la pro- ' 
vincia.—R. N, 
W B r O E S T A m u t * 
Barcelona 13, ^ j • • 
cargo del Rea. dub y * 
pañol de Barcelona Se ̂  ,V0 E» 
la carretera dt Sarria, un E.T4 en 
con capacidad para 2,000 üll«n 
y que se dedicará única y JT*0"93 
mente para partidos de b a U n . ^ 
R. N . ^'^cesto.^ 
L A SEMANA SANTA 




Ferro! del Caudillo-, 13.—En es-
ta población ha fallecido el con-
traalmirante de la Armada, señor 
Fexnández Cohello,—R. N . 
LAS PROXIMAS FIESTAS 
DE SEMANA SANTA 
Sevilla. 13.—El Ayuntamiento 
colaborará con todo interés para 
dar esplendor a las próximas de 
Semana Santa que se celebrarán 
en esta ciudad. 
En la sesión celebrada hoy, se 
ha aprobado el pliego de condicio 
nes pai'a la subasta de sillas que 
se colocarán para presenciar las 
procesiones.—R. N . 
PARA UN A E R O P U E R T O 
Vigo, 13.—Reina gran entusias. 
mo en la ciudad al saber que el mi 
nisterio de* Aire, ha adoptado las 
obras del Aeropuerto que se estabie 
cerá en las inmediaciones. 
El Estado aprobará en breve un 
presupuesto de varios millones de 
pesetas para su construcción.—R. N . 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiini 
I „ Ü 
ara a 
I F I N L A N D I A | 
| Ginebra, 13.—El Gobierno | .-E1 i  
egipcio ba comunicado a 
| la Sociedad de las Nació- | 
1 nes, que prestará a i inlaaa | 
i ola sincera y leal ayuda | 




Novelescas aventuras de 
«Cabo San 
de N orteamérica a 
—ono 
I Wásington, 12. El Presidente 
Rooscvelt; ha declarado en la Cá 
nuu-a que la ayuda a Finlandia tan 
njcesar.a no hay que mirarla bajo 
I un punto de vista político, s.no co mo una cosa\ tal para la gravíri-ma situación Internaconal. RN 
! chaba en masa sobre el perturba-
dor, maltratándolo. En las oficinas 
¡ de la dirección fué puesto en claro 
el incidente. El tenor hubo de con 
íesur qu^ se hallaba en deuda de 
ocho meses de alquiler con el ad-
ministrador de su piso, el cual en 
vista de la inutilidad de sus reite-
radas amonestaciones, se había de 
cidido a recurrir a aquel medio he 
roico para hacerse pagar. 
La "Leningradskaja PraVda". 
comentando el hecho, agrega que 
precisamente los funcionarioa y los 
empleados estatales son quienes, 
con más frecuencia dejan de regu-
lar sus obligaciones hacia el Era-
rio, Solamente en Leningrado los 
inquilinos de las casas qtíe, como 
es sabido, están todas nacionaliza 
das, deben al Estado más de dos 
millones de rublos por alquileres 
atrasados. 
N A U F R A G O S D E L "CABO 
SAN ANTONIO" 
- Cádiz, 13.—Las autoridades han 
comunicado que el próximo lunes 
quince, l i e T a r á n a esta ciudad _ los 
náufragos uei "Cabo San Antonio" 
que vienen a bordo dei también va 
por español "Ciudad de Alicante". 
—R. N . 
X X X 
Cremona.—"H Regime Fascista" 
pubüca la siguiente información pro 
cedente de su corresponsal en Ge-
nova: 
" E l incendio que ha destruido en 
aha mar al trasatlántico español 
"Cabo de San Antonio", mientras 
estaba navegando hacia nuestro 
puerto, h a producido en estos" ambieu 
tes marítimos viva impresión. El 
"Cabo San Antpnio", en junio de 
1936, partió de* Génova con direc_ 
ción a Buenos Aires, hizo esca-a en 
Marsella, pero apenas echó las una 
rras formóse a bordo entre la tripu 
lación, con la participación asimis 
mo de dos onciales, un soviet que 
ob-igó al buque a proseguir para 
Barceona, en cuya ciudad fué en 
tregado el capitán al sindicato mari 
timo de transportes, en funciones de 
Tribunal revolucionario y condena 
do a muerte. La sentencia no tué 
ejecutada porque un amigo riel co 
mandante banz, que se fingia rojo 
para ayudar a los naciona'es, obtuvo 
que el capitán fuese dejado a bordo, 
pero a las órdenes de un cabecilla 
marxista, un tal Ortiz. 
De este modo la nave partió ua 
ra Argentina con bandera rcpub'ic^ 
lia, pero a la vista de Buenos Air^s 
la policía argentina acercóse al "Ca 
bo San Antonio" comunicándole la 
prohibición de entrar en el puerto. 
El capitán Sanz pudo descender a 
tierra y referir a las autoridades bo 
naerenses lo qua le había sucedido 
en Barcelona, obteniendo, con el apo 
yo del representante oficioso riel Ce 
oecaUsímó Franco, que todos los co. 
munistas fuesen desembarcados v tx 
pulsados. Pudieron entonces descen-
der también los 190 pasajeros y el 
cargamento comp-eto de mercancías. 
Pero las vicisitudes del 'CaJxi 
San Antonio" no habían terminado. 
El embajador del Gobierno de Valen 
cia hacía todos los pasos posib-es pa 
ra arrancar al ministro de Negocio» 
Extranjeros argentino y a los tribu 
nales del país una orden que pasase 
a los rojos el buque del armador 
Ibarra. E capitán Sanz se opuso co» 
todos os medios y consiguió, tras 
una alternativa de éxitos y de de. 
rrotas forenses, resistir victoriosa, 
mente. De este modo el "Cabo San 
Antonio" permaneció 30 meses déte 
nido en Buenos Aires. Finalmente el 
20 de abril de 1939, el Gobierno de 
Burgos era reconocido oficialmente 
por la Argentina y sobre" la nave tu 
vo lugar la conmovedora y solemne 
ceremonia de izar la bandera de los 
colores rojo y gualda nacionales. A 
la llegada del barco a Barce'ona le 
fueron tributados especiae? festejos, 
porque el "Cabo San Antonio" ha 
sido siemnre particularmente grato a 
los falangistas. En efecto a bordo de 
dicha nâ -e había nacido la primera 
"Falange del Mar". 
; , c r. B, 
COMUNICADO OFICIAL 
ANCES 
Paríá, 13.—Comunicado de guerra 
de la mañana: 
"Nada importante que señalar". 
—EFE. 
Comunicado de Ja tarde: 
"Actividad mayor de la artillería 
en los diverítos pumtoá del frente, etl 
tre el de BUes y el Rhín. Las avia, 
cionts han actuado por ambas oár 
tes".—EFE. I 
COMUNICADO O F i a A t 
ALEMA 
Berlín, 13.—"En el frente del oes 
te no ha habido acontecimientos 
importancia. 
Las fuerzas aéreas han continua 
do ayer sus vue os de reconocini;e 
to sobre Francia oriental y el ^ -
del Norte, consiguiendo resultados 
importantes. 
Tres aparatos fueron _ f w ^ 0 ^ 
sin resultado, por la aviación de 
za enemiga. 
Durante algunos vuelos riocttir"^ 
ha sido violada, nuevamente pff ^ 
aparatos enemigos la neutr^ • .0i" 
landesa. Un solo aparato " B n * 
ha sido observado sobre Alema ^ 
Después de un corto c<>mbat̂ z:1s 
avión fué derribado por los 
alemanes y cayó en territorio 
En la bahía alemana, ocho 
tos ingleses intentaron un ^ " ' L d e 
tra los destructores alemanes- ^ ^ 
los aparatos agresores * r r o n ° , (ué 
bombas sin éxito. Uno de ellos 
derribado y averiado el ^^gj-ot» 
otros seis aviones iilífltses se ftaaa 
obligados a retirarse ante la a ifeas 
actuación áe las baterías anti 
alemana?.—EFE. 
Jaén, 13—Las diversas cofr.H-
que sacan los Pasos en SetnaiL Q''4 
ta, han celebrado una reunión ^ 
tarde. 011 ^ 
Se ha formado una nueva cofr-
día llamada de La Soledad que ^ 
ra ei paso de este nombre,—R. jj3^ 
N I E V A EN MARRUECOS 
Tánger, i3 . -Gran parte de h 
gion del Marruecos francés se ^ 
cuentra nevada, el frío es intenso6"' 
En la zona española también '1,. 
nevado con intensidad en la r L -
de Ketama.-R. N . e?,0n 
Los íinlandeses 
jaonen a loj -
R U S O S 
e n f r a n c a 
e r r o t a 
Estokolmo, 13.~ Los oro. 
instas militares se o«up^n 
ae ia lormiaable bacana 
de Salla, que te tssá a. 
branao estos días. 
Las tropas imianaesas, 
que llevan en todo inomen 
to la iniciativa, iienéa 
completaüa&nid copoaa a 
una División ruaí*, CÜUI. 
Ipuesta ue -ÍO.OCÜ uon^res 
JJCS fmlantíeses traban por 
toaos xos medios posibios 
de cortar las comimicacio 
nes con ia retagat.ru ,̂, co 
sa que han conseguido en 
gran parte, por las pafcra. 
lias de esquiadores, han 
cortaao en aiferentes lu-
gares el ferrocarril y ao-
nanan ia mayena ue as 
carreteras y vías de comu 
Bicacián, lo que hace ûe 
la División copaua cenará 
que aprovisk.narse por me 
dio de aviones y hasta re-
ciba refuerzos de nomores 
por este medio de trans-
porte. 
L a situación es angusiiosa 
para las merzas soviéticas 
y el mismo Stalin, desde 
Moscú, telegrafía diaria-
mente a los generales «le 
las fuerzas de socorro, dio 
tándoies órdenes que, se-
gún parece, no ton todo lo 
técnicas que fuera ae ae-
sear, ya que escás colinn-
nas de socorro se esijre-
Lan contra la táctica i r -
landesa. 
A pesar de ello, las emi&o 
ras rojas no dejan sus 
acostumbradas bravatas, 
hasta tal punto, que ayer 
"se atrevían" a lanzar un 
ultimátum a la heroica 
Finlandia, diciéndola q̂ 6 
si en cuarenta y ocho ho-
ras no deponían las armas 
sería totalmente arrasada. 
£ . N. , 
